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LITTERAE CIRCULARES SUPERIORIS GENERALIS
AD FILIAS CARITATIS
De Directore Generali
Superior Generalis laudes gratesque agit D. Joseph
JAMET pro officio DIRECTORIS GENERALIS FILIA-
RUM CARITATIS, quo perfunctus est ab anno 1964. Eius
loco D. Michel LLORET nominat et sororibus eum com-
mendat.
25 March 1977
The feast of the Annunciation
of Our Lord
My dear Sisters,
The grace of Our Lord be with us forever!
Father Joseph Jamet has been your Director General since
1964. On the occasion of celebrating his fiftieth anniversary
of priestly ordination in 1974, he called my attention to his
mounting years. I answered that he is so much appreciated by
all of the Sisters that he should continue in the office as long
as possible. Now, as you are preparing another General Assembly
with the reunion of the Visitatrices in September of this year,
it has seemed best to provide a successor to Father Jamet by
July 1st. After consulting Father Jamet himself and the Supe-
rioress General and each of her General Councillors, and with
the consent of the General Council of our Congregation, I have
named Father Michel Lloret, C.M. to become the Director Gene-
ral on that day.
Let me speak for the entire Company of the Daughters of
Charity to thank Father Jamet for the immense service he has
rendered to your Community during these most significant years
of renewal. I recall his wise and kindly guidance in the ses-
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sions of the Council of the Company; his fluent and moving
addresses and other writings known to every one of you through
the Echo and through the series of volumes published in several
languages. There you have all heard him speaking to you in
authentic and clear language the spiritual doctrine of the Church
and of St. Vincent. His amiable presence has been felt in
all of the meetings at Paris and in Rome and in his travels to
numerous centers for meeting with the Provincial Directors, and
to the missions in Africa which fall directly under the govern-
ment of the Superioress General. Furthermore, the Lord God
is witness of his priestly and Vincentian apostolate accomplished
by personal counselling in the spoken word and in his correspon-
dence. The Superior General has been blessed by this same
unfailing and fraternal help and he will be eternally grateful
for it.
Father Michel Lloret is well known to the Sisters who have
participated in the recent General Assemblies, and better known
to Sisters of the Provinces of France. Born on January 1, 1926
in 1'Herault, he entered our Congregation on October 6, 1944
and was ordained priest on March 8, 1952. He was in military
service at Autoura, Lebanon, and returned to France in 1952,
assigned to the Major Seminary of Perigueux. Two years later
he was teaching our own scholastics at Paris. For the year
1963-1964 he was teaching at Istanbul and then was called back
to Paris again to be Director of the Scholasticate. In 1967
he was appointed Superior and Pastor of our parish in Amiens
until his appointment in 1972 as Director for the Paris Prov-
ince of your Company. Father Lloret will thus come to his
new task with excellent preparation and experience.
We are approaching the annual celebration of the Paschal
mystery. Today all of you have engaged yourselves anew to
live this mystery united to the Lord in the vocation of a Daugh-
ter of Charity In the profound love of this vocation I ask
that you pray together in each community house for a week
in gratitude for Father Jamet and in petition to our heavenly
Father that He send the Holy Spirit to dispose the mind and
the heart of Father Lloret for the charge which he will shortly
undertake. Pray the most Holy Virgin to protect him and your
saintly Founders with the other Saints and Blessed of our Vin-
centian family to sustain him in all of his duties. J join you in
all of these prayers.
Your devoted servant in Saint Vincent and Saint Louise,
James W. Richardson, C.M.
Superior General
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ACTA SANCTAE SEDIS
SEGRETERIA DI STATO
N. 325967
Epistola ad Superiorem Generalem C.M.
De nominatione D. Charles Gielen.
Dal Vaticano, 11 Maggio 1977
Reverendissimo Padre,
Mi reco a premura di informarLa the la Santa Sede ha rinno-
vato, per altri quattro anni, al Rev. P. Charles Gielen, della
Congregazione della Missione, it mandato di Assistente Eccie-
siastico aggiunto dell'Associazione delle Carity di S. Vincenzo
de' Paoli.
Nel felicitarmi anche con Lei per la fiducia cost riconfermata
a un Religioso, membro della sua Congregazione, mi valgo volen-
tieri della circostanza per professarmi con sensi di religioso os-
sequio
della Paternity Vostra Rev.ma
Dev.mo nel Signore
G. Benelli, Secr.
SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO
Prot. 1332/74
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Instante Revendissimo Padre Lucio Lapalorcia , Procuratore
Generali Congregationis Missionis , litteris die 28 martii 1974
datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo
Pontifice PAULO VI tributarum, interpretationem italicam Mis-
sarum propriarum eiusdem Congregationis , prout in adnexo exstat
exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus.
In textu autem imprimendo mentio fiat de confirmatione ab
Apostolica Sede concessa . Eiusdem insuper textus impressi duo
exemplaria transmittantur ad hanc Sacram Congregationem.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 24
aprilis 1974.
A. Bugnini Jacobus R. Card. Knox
Archiep. tit. Diocletianen. Praefectus
a Secretis
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Approbatio aliarum versionum
Eodem modo, iisdemque condicionibus approbantur sequentes
versiones:
1. Interpretatio italica Proprii Liturgiae Horarum C.M. (S.C.
pro Cultu Divino. Prot. n. 200/75. Die 8.11.1975).
2. Interpretatio anglica Proprii Missarum C.M. et Societatis
Puellarum Caritatis. (S.C. pro Cultu Divino. Prot. n. 339/75.
Die 12.TV.1975).
3. Textus lingua gallica exaratus Proprii Liturgiae Horarum
C.M. (S.C. pro Sacramentis et C.D. Prot. n. CD. 38/75. Die
6.VIII.1975).
4. Textus latinus, italicus et anglicus Missae pro Canonizatione
B. Elisabeth Annae Bayley Seton.
Textus latinus et italicus Missae pro Canonizatione B. Iustini
de Jacobis. (S.C. pro Sacramentis et C.D. Prot. n. CD 39/75.
Die 6.VIII.1975).
5. Interpretatio hispanica Liturgiae Horarum Propriae C.M.
(S.C. pro sacramentis et C.D. Prot. n. CD 42/76. Die 31.1.1976).
6. Interpretatio madagascarica Proprii Missarum C.M. (S.C.
pro Sacramentis et C.D. Prot. n. CD 1428/76. Die 23.XI.1976).
Missa votiva de B.M.V. a Sacro Numismate
In Basilica Minors B.M.V. a Sacro Numismate Matriti
S.C. PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO
Prot . n. CD 182/77
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Instante Reverendo Patre Gulielmo Sheldon, Congregationis
Missionis Procuratore Generali, litteris die 17 februarii 1977
datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo
Pontifice PAULO VI tributarum, benigne concedimus ut in
Basilica Minori Beatae Mariae Virginis a Sacro Numismate, in
civitate matritensi exstante, celebrari possit, singulis per annum
diebus, Missa votiva de Beata Maria Virgine a Sacro Numismate,
sed lantum pro peregrinis sacerdotibus, aut quoties ipsa petita
Missa votiva in peregrinantium favorem dicatur, dummodo non
occurrat dies liturgicus in nn. 14 tabulae praecedentiae inscriptus
(Cf. << Normae universales de anno liturgico et de calendario »,
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n. 59, I: Calendarium Romanum , Typis Polyglottis Vaticanis
1969, pp. 20-21).
Conceditur insuper ut in hac Missa celebranda color ceruleus
adhiberi valeat.
Quae gratia ad quinquennium datur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus S. Congregationis pro Sacramentis et Cultu Di-
vino, die 19 februarii 1977.
Iacobus R. Card. Knox Antonius Innocenti
Praefectus Archiep. tit. Aeclanen.
a Secretis
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
SECTIO DE INDULGENTIIS
28/75
Beatissime Pater,
Moderator in spiritualibus consociationis precum novendialium
in honorem B.M.V. a Sacro Numismate, cuius praecipua sedes
in alma Urbe exstat, humiliter petit prorogationem Rescripti
n. 211/67 R diei 28 octobris 1967, quo sodalibus praefatae
consociationis Indulgentiae sunt concessae.
Et Deus, etc.
Die 20 martii 1975
SACRA PAENITENTIARIA , Apostolica Auctoritate , benigne
concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis sodalibus acqui-
rendam si , conditionibus ( confessione , communione et oratione
ad mentem Summi Pontificis ) rite adempletis, emiserint vel reno-
vaverint , saltem privatim , promissionem fideliter servandi con-
sociationis statua:
1. - die inscriptionis;
2. - diebus festis Manifestationis B.V.M. a Sacro Numismate,
S. Vincentii a Paulo , S. Catharinae Labour6 et die anniversario
institutionis praedictae consociationis.
Praesenti ad decennium valituro.
Contraris quibuslibet minime obstantibus.
de mandato Eminentissimi
G. Sessolo M. Venturi, Adiut. a st.
Regens
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Aliae concessiones indulgentiarum
Eodem die 20 martii prorogata fuerunt ad decennium rescripta
diei 28 octobris 1967, quibus indulgentia plenaria concedebatur
sequentibus consociationibus:
1. Sodalibus Consociationis Filiarum B.M.V. Immaculatae in-
dulgentia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Diebus
festis Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate, S. Catharinae
Labour6, S. Vincentii a Paulo eiusque Commemorations Patro-
cinii, S. Ludovicae de Marillac, B.M.V. Reginae et die anniver-
sario institutionis prefatae consociationis. (Rescr. 212/67/R;
29/75).
2. Sodalibus Consociationis Filiorum Mariae Immaculatae in-
dulgentia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Diebus
festis Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate, S. Vincentii
a Paulo eiusque Commemorationis Patrocinii, B.M.V. Reginae et
die anniversario institutionis praedictae consociationis. (Rescr.
213/67/R; 30/75).
3. Sodalibus Consociationis B.M.V. a Sacro Numismate indul-
gentia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis et impositionis
Sacri Numismatis, 2) Diebus festis Manifestationis Sacri Numi-
smatis, S. Catharinae Labour6, S. Vincentii a Paulo, B.M.V.
Reginae et die anniversario institutionis praedictae consociationis.
(Rescr. 214/67/R; 31/75).
4. Sodalibus Archisodalitatis ab Agonia D.N.J.C, ad Gethse-
mani indulgentia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Die-
bus festis Commemorationis Orationis D.N.J.C. in horto, Exal-
tationis Sanctae Crucis, Septem Dolorum B.M.V., S. Vincentii
a Paulo, Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate, S. Camilli
de Lellis et in anniversario erectionis Archisodalitatis. (Rescr.
215/67/R; 32/75).
5. Sodalibus Archisodalitatis a SS. Trinitate indulgentia ple-
naria conceditur: l) Die inscriptionis, 2) Diebus festis SS. Tri-
nitatis, Exaltationis Sanctae Crucis, Septem Dolorum B.M.V.,
Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate, S. Vincentii a Paulo,
et die anniversario institutionis praefatae Archisodalitatis. (Rescr.
216/67/R; 33/75).
6. Sodalibus Consociationis Dominarum a Caritate indulgentia
plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Diebus festis S. Vin-
centii a Paulo eiusque Commemorationis Patrocinii, S. Ludovicae
de Marillac, S. Catharinae Lahour6, Manifestationis B.M.V. a
Sacro Numismate et die anniversario institutionis praefatae Con-
sociationis (Rescr. 217/67/R; 34/75).
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7. Sodalibus Consociationis Reparationis Sacerdotalis indulgen-
tia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Diebus festis
S. Michaelis Arch., Ss.mi Cordis lesu, Septem Dolorum B.M.V.,
Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate, S. Vincentii a Paulo
et die anniversario institutionis praefatae Consociationis (Rescr.
218/67/R; 35/75).
8. Sodalibus Sodalitatis Missionariae S. Vincentii a Paulo indul-
gentia plenaria conceditur: 1) Die inscriptionis, 2) Diebus Testis
S. Vincentii a Paulo, Assumptionis B.M.V., S. Ioannis de Avila,
S. Leonardi a Porto Mauritio, Manifestationis B.M.V. a Sacro
Numismate, die quo Crucifixum pro Missionibus accipiunt et
die anniversario institutionis praefatae sodalitatis. (Rescr. 219/
67/R; 36/75).
9. Indulgenliae Provinciae Senensi Filiarum Caritatis conces-
sae (2A/cd, 538/76).
Sacra Paenintentiaria Apostolica benigne indulger ut sodales
omnes Instituti Societatis Filiarum Caritatis cuius domus prin-
ceps in urbe archiepiscopali Senensi exstat, ac fideles cum ipsis
habitualiter commorantes, qui confessi, sacra Synaxi refecti et
ad mentem Summi Pontificis semel Pater et Ave vel aliam
orationem pro sua pietate recitantes, quamlibet ex quadraginta
aedibus sacris, de quibus in elencho die 12 iulii 1976 ad Sa-
cram Paenitentiariam Apostolicam transmisso, die 2 augusti
vet, de consensu Ordinarii, die Dominico proxime antecedenti
aut subsequenti, devote visitaverint ibique Pater et Credo reci-
taverint, Indulgentiam plenariam semel acquirere valeant.
Praescnti ad septennium valituro. Contrariis quibuslibet mini-
me obstantibus.
G. Sessolo, Regens M. Venturi, adiut. a st.
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STUDIA
PARROQUIAS SUBURBANAS DEL TERCER MUNDO
Vicente de Dios , Visitador
I
Segt n datos de la Direccion General de Estadistica de Mexico,
el proximo 30 de junio la problacion total del pals sera de 60
millones 594 mil habitantes. En un ano ha crecido 2 millones
265 mil. La tasa de crecimiento es del 3.4 por ciento. El
Distrito Federal, sin contar el area metropolitana, tiene 9 mil-
lones 234 mil habitantes.
No en el Distrito Federal, sino en su area metropolitana,
estan ubicadas tres de nuestras parroquias: La Perla, La Campestre
y San Agustin, que abarcan unas treinta Colonias. Su poblacion
total puede cifrarse moderadamente en 600.000 habitantes y
en ellas trabajan once sacerdotes, todos de la Congregacion de
la Mision.
Ninguno de estos sacerdotes, ni nadie en la Provincia atribuye
a estas parroquias, tan desorbitadas geografica y poblacional-
mente, verdadero sentido pastoral. Pero la mies es mucha y los
obreros... mal repartidos. Estamos en ellas por estricta necesidad
urgente.
Hace diez anos que nos hicimos cargo de todos estos lugares
y podemos afirmar que < cualquier tiempo pasado fue peor >>.
Las gentes humildes Ilegaban en caravanas de exodo desde sus
pueblitos y ranchos del interior de la Republica al olor de
la gran ciudad y a la busca de una vida mejor. La mayor parte
se fue asentando en el desierto del lago desaguado de Texcoco,
en cuyas margenes pulularan hace ocho o diez mil anos las
primeras tribus nomadas que llegaron a lo que hoy es la ciudad
de Mexico.
El recuento de las penalidades del pueblo pobre mexicano
en estos lugares y durante estos anos seria un sumario de
injusticias humanas y hasta cosmicas. De todas maneras aseguran
que su vida es mejor que a ally en el rancho », y desde luego
es mejor en 1977 que en 1967. Cuando empezamos no habia
caminos, ni casas, ni calles, ni luz, ni agua, ni drenaje, solo pol-
varedas y lodazales. Hoy existen bastantes servicios en bastantes
colonias, aunque su dotacion haya supuesto mucho dinero, sudor
y lagrimas de los colonos.
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Si comparamos el boy no con el ayer sino con un ideal mode-
rado de bienestar humano, las deficiencias en nuestras parroquias,
en Mexico y en America Latina son acongojantes . A nivel nacio-
nal, Mexico vive uno de sus momentos mas dificiles desde
hace muchos anos en lo economico , lo social y lo politico. Para
salvar el colapso economico en que esta metido -25 mil mil-
lones de dolares de deuda externa-, se apela ahora a la formula
<< alianza para la production » , en la que es facil prever que la
peor parte les va a tocar , como siempre, a los pobres. El 5%
de la poblacion acapara el 50% del ingreso nacional; el 25%
el 20%; y el 70% -el mundo de los pobres- solo el 30%.
El 9 por ciento de la fuerza de trabajo esta desocupada y el 40
por ciento subempleada. No hace falta decir que casi todos los
trabajadores que viven en nuestras parroquias estan en paro o
subempleados.
El mundo campesino agoniza de promesas incumplidas y sigue
marginado. El descontento laboral se parece cada dia mas a]
magma amenazante de un volcan. La tirania del partido, que
ampara a] gobierno, se cuartea progresivamente y los partidos
de izquierda se ostentan como alternativa de los pobres y se
hacen mas agresivos. El movimiento estudiantil de 1968 rebrota
claramente en las agitaciones universitarias de estos ultimo meses
en diversas zonas del pals. La represion es fuerte , sobre todo,
contra la guerrilla urbana. Acaban de ser asesinados dos sacer-
dotes, uno en Chihuahua y otro en el Distrito Federal, por su
vinculacion a la defensa de los pobres. La Iglesia de Mexico
esta amordazada por la historia, la ley y los intereses creados
y no hate falta ser profeta para anunciar que quitarse ]a mor-
zada, como debe, le va a costar mucha sangre.
Todo lo anterior son datos de lo que ]lamamos « Tercer
Mundo >>. Aunque no sirva de consuelo , el panorama de los demas
paises latinoamericanos es mas sombrio todavia que el de
Mexico.
II
1. Creo que para entender nuestro trabajo parroquial hay que
entender previamente la a religiosidad popular » . El pueblo latino-
americano expresa necesariamente su fc con procesiones, ima-
genes , cantos y templos. Eliminar esto no es purificacion sino
aniquilamiento . La purificacion solo puede ser fruto de la evan-
gelizacion . Quiero decir que gran parte de nuestros esfuerzos
en una primera etapa se ha canalizado hacia la construcci6n de
templos, salones, dispensarios , escuelas . El pueblo se convoca
para esto mas por folklorismo atavico que por una fe limpia.
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Construir un templo es inicialmente un elemento folklorico del
que ademas el pueplo se siente plenamente responsable. Tienen
que levantar su tempo v a como de lugar » . Y da lugar muchas
veces a despropositos pastorales . Porque en una parroquia con
veinte colonias , las veinte quieren levantar su templo , comen-
zando por las campanas y a ser posible con torres . Pero el Sacer-
dote puede aprovechar este momento para darles el sentido
de la edification de la Iglesia viva, cosa que no siempre hace.
Puede ocurrir que cohoneste con el « mal de piedra o su incapa-
cidad o su falta de coraje para mayores empeflos , de suerte que
cuando la edification material termina se encuestra pastoralmente
mas solo que antes . La Provincia ha invertido en construcciones
fundamentalmente al servicio del pueblo pobre, en estas tres
parroquias , la cantidad de 3,160 ,080 pesos , que constituye, junto
con otros egresos similares en otras parroquias , la mayor partida
de su presupuesto de gastos en estos diez anos.
2. Se discute mucho sobre pastoral de masas y pastoral de
minorias . Cuando la masa de una parroquia rebasa los 200,000
habitantes , es muy grande la tentacion de apuntarse a lo que
alguien ha escrito : n Seria mejor contentarse con tener cincuenta
personas que participasen verdaderamente en la misa que empe-
narnos en movilizar esta masa amorfa que se aburre en los
cultos y no comprende nada. tQue podemos hacer con los que
practican tin cristianismo de habitos, pero sin conviction, y se
aferran a devociones individualistas y casi supersticiosas ? >>. Pero
tambien se precisa de entranas duras para << no sentir compasion
al ver esta muchedumbre como ovejas sin pastor » . Asi ningun
misionero de nuestra Provincia le hurta el bulto a la pastoral
masiva y a ella le entregan no mucho tiempo (solo sabados y
domingos ) pero si la maxima intensidad . Misas, homilias, catecis-
mos, v otros menesteres menores solicitados por el pueblo, no
dan respiro a la actividad de los sacerdotes ni a la estridencia
de sus carros y jeeps . Sabemos que el mucho trabajo no significa
necesariamente en este caso mucha evangelization, pero es la
unica que se puede hater y aparece necesaria . Seguramente por
eso la satisfaction del misionero al terminar su jornada dominical
es realmente de buena ley.
3. Dentro de esta pastoral de masas es notable el esfuerzo
de evangelization pre-sacramental . Las catequesis previas a los
sacramentos constituyen una actividad seria , constante y constan-
temente perfeccionada. La norma provincial que pide << esforzar-
nos por celebrar los sacramentos comunitariamente y precedidos
de una adecuada y cuidadosa catequesis , superando valientemente
las dificultades », se cumple con gusto y hasta con facilidad. Es
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un buen tanto innegable de estas tres parroquias y de casi todas
las de la Provincia.
4. Descontando los sabados y domingos (y los martes: dia-off
traditional en la Provincia), qucdan cuatro dias de la semana.
Creo que todos nosotros comulgamos con Segundo Galilea cuando
senala las tres tareas que se le plantean en la actualidad a la
pastoral latinoamericana: 1) Crear comunidades de base con un
laicado que sea autentica levadura en ]a masa; 2) Iluminar evan-
gelicamente el proceso socio-politico liberador en cl que America
se halla comprometida; 3) Educar hacia una fe adulta a la mayoria
del pueblo, que se encuentra a nivel de catolicismo popular. En
esos cuatro dias de la semana (y tambien sabados y domingos)
a eso se dedican de alguna manera los parrocos y vicarios de las
tres parroquias de Texcoco. Son cosas que ademas nos piden
las normas provinciales (3 y 6 & 1). Mariana y tarde, sobre todo
desde las 6 p.m. en adelante, atienden a numerosos grupos y
asociaciones. No son propiamente comunidades de base, pero
intentan que actuen v como autentica levadura en la masa
y contribuyan << a la fe adulta de la mayoria del pueblo o.
5. En esta pastoral de minorias son mas , desde luego, las timi-
deces que los riesgos y los << entretenimientos * que ]as obras
serias. Las siglas de los gntpos que atendemos son innumerables,
pero no me consta de una Bola parroquia en la Provincia que
tenga tina linea vigorosa de action en pos de una obra que haya
resultado prioritaria tras un analisis elemental de la realidad
parroquial. En este sentido nuestras parroquias carecen de per-
sonalidad. Los esfuerzos son grandes, pero como la dispersion
lo es mas, el resultado es pobre. Esto no pasa inadvertido a los
misioneros de las parroquias, sino que les preocupa profunda-
mente. Quiza todo se deba a la necesidad de un tiempo de
rodaje y estemos en puertas de un giro sustancial.
6. Se necesita, ques, una planificaci6n del trabajo parroquial.
Sugerencias en esta direction hemos recibido muchas, por ejemplo
de la Curia General, y el tema se ha barajado en nuestras reu-
niones interparroquiales y provinciales. El hecho, sin embargo,
es que ninguna parroquia cuenta con un proyecto parroquial bien
pensado y escrito. Es de esperar que los elementos dinamizadores
que ha establecido nuestra tiltima Asamblea Provincial, sobre
todo el proyecto comunitario, el equipo pastoral domestico y
las zonal de pastoral obliguen a cada comunidad a planificar
con urgencia su trabajo.
7. En esta planificacion debe contar la << creaci6n de comuni-
dades de base con un laicado que sea autentica levadura en la
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masa * en orden a « educar hacia una fe adulta a la mayoria del
pueblo, que se encuentra a nivel de catolicismo popular o. Las
tres parroquias de que hablamos estuvieron a punto de dar a
luz el ano pasado una « Escuela para educadores en la fe *, pero
el proyecto se quedo de pronto silencioso en el archivo de las
posibilidades. Cada una de ]as parroquias es consciente, sin em-
bargo, de que fracasara en ]a medida en que no se las arregle
para formar grupos adecuados a su realidad que irradien del
centro a la periferia y puedan crear comunidad cristiana en los
innumerable lugares y ambiences donde la mayoria se desen-
vuelve. Pretender que el padrecito este immediatamente en todo
es pretender lo imposible y lo inadecuado. Aunque teoricamente
se desmiente, todavia quedan sacerdotes paternalistas y caci-
quillos que no acaban de entender que en parroquias de cien
mil gentes ellos solos no significan nada. < Crear grupos de auto-
formacion y education, detectando autenticos lideres cristianos >>
es un mandato de nuestras normas provinciales y de la realidad a
que hemos hecho poco caso.
8. La « iluminaci6n evangelica del proceso socio-politico libe-
rador en el que America se halla comprometida > se ha llevado
a cabo, creo, « dando a nuestra predicacion una proyeccidn libe-
radora y de justicia >> (norma provincial 6 & 1), pero no « bus-
cando la liberation integral de las personas por todos Jos medios
a nuestro alcance » (ibidem). El distanciamiento del pueblo se
revela sobre todo en el hecho de que ni siquiera conocemos la
problems£tica socio-politica que quema a la mayor parte de la
poblacion laboral de nuestras parroquias. Y entonces, como dice
el documento de trabajo del Episcopado mexicano para el III
Sinodo de los Obispos, < la Jerarquia enfoca los problemas de
justicia en sus documentos pero no Ilega a compromisos libera-
dores en circunstancias concretas. En general las homilias no
parten de la vida y en la pastoral se da mas importancia a
aspectos cultuales y culturales, en forma rutinaria. Ultimamente
se notan timidos intentos para adaptar la predicacion y el culto
a ]as necesidades sociales pero no se da el cambio rapido cual lo
requiere este mundo en rApida transformation... >> El este panto
es grave la falta de verdadera comunicaci6n colectiva en nuestras
parroquias. La informaci6n que los sacerdotes dan es poca y
muere en quienes la reciben. No hay respuesta de retorno porque
no se busca y quiza porque se teme, con lo que la action y la
palabra sacerdotales pueden resultar incoloras, inodoras e insi-
pidas. < La situation real de los pobres nos evidenciara la palabra
que esperan de nosotros y c6mo y con que medios dehemos
comunicarsela . Si no nos encarnamos en ellos nunca sabremos
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que buscamos y les sera ajeno cuanto digamos o hagamos u
(Declaraciones, 17).
9. Se ha escrito que, de cara al futuro de las parroquias, « el
punto crucial y decisivo estan en su capacidad de conexion con
la juventud >> el 70% de la poblaci6n en Mexico: i42 millones!)
y que « para que esta juventud se encuentre a gusto en la parro-
quia habra que emplear toda la imagination pastoral posible y
gran parte de los recursos espirituales y humanos a nuestra dis-
posicion >. Hay grupos cristianos de juventud en casi todas las
colonias de nuestras parroquias, pero es difficil trabajar con
ella por su « nomadismo >> y por sus « exigencias >>. Los j6venes
exigen del sacerdote un talante humano de servicio y dimisi6n
de « poder *, al que no esta acostumbrado con sus fieles habi-
tuales. Por eso mismo la evangelizaci6n de los j6venes es una
piedra de toque de los valores de un sacerdote. Pero es sobre
todo una clave de la credibilidad de la Iglesia del futuro. Nuestras
parroquias todavfa dan mas credito , mas tiempo y mas recursos
al mundo de los adultos y de los niiios que al de los j6venes y
adolescentes. Estos, sin embargo , lo necesitan mas y la Iglesia
los necesita mas.
10. La criteriologia vicenciana de nuestras parroquias , segtin
]a establece el nt mero 37 de las Declaraciones, es un minimo y
a modo de ejemplo. Creo que se cumplc en nuestra Provincia,
a exception del « contrato temporal peri6dicamente revisable >>.
Antes, opttestamente, el ideal era el « ad nutum Sanctae Sedis *
y casi todas nuestras parroquias son de antes . La tinica posterior
a las Declaraciones, ]a de San Agustin (1975), es « ad nutum
Episcopi >>. No creo, sin embargo, que el « ad nutum Sanctae
Sedis > impida la « disponibilidad de cada misionero > en nuestra
Provincia. Cierto que el trabajo parroquial subyuga y encadena
demasiado a algunos misioneros, no siempre por limpieza de
ideales apost6licos, pero no pasta tal punto que su disponibilidad
quede aniquilada. Su traslado se hace dificil, cosa natural, pero
no imposible. En la Provincia hay conciencia de que, sin dispo-
nibilidad, ]a calidad misionera vicenciana se esfuma. Quiza la
disponibilidad de la Provincia quede mas hipotecada que la del
individuo. De hecho las parroquias son un corse que nos tiene
petrificados desde hate anos y nos impide otras atenciones. Como
ejemplo de falta de sensibilidad en este punto, ]a Asamblea
Provincial acaba de aprobar una formula sibilina: << Intensifica-
caremos nuestro compromiso misionero sin menoscabar el minis-
terio parroquial >> (norma 2 & 1). Toda una demostraci6n de
sabidurfa humana que deja bien romas las alas de la Provincia.
Evidentemente el « contrato temporal peri6dicamente revisable
es una sabia disposici6n.
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III
« Ahi: ]a llevamos », dice un coloquialismo mexicano. Ahi
la llevamos, entre buenos deseos, muchos trabajos, realizaciones
notables, lagunas evidentes y prospectos de futuro.
He hablado mas de deficiencias que de exitos. No por espiritu
derrotista sino con el optimismo de la sinceridad. Es mas posi-
tiva la autocritica que ]a autojustificaci6n.
Si por autojustificacion fuera, el catalogo de obras materiales,
de horas de trabajo, de grupos de reflexi6n cristiana, de logros
evangelizadores traditionales y tambien novedosos seria inter-
minable. Pero tambien seria tonto que tantos arboles impidieran
ver la realidad de que nos falta planificaci6n, lineas claras de
evangelizaci6n, obras consistentes, incidencia social vigorosa,
comunicaci6n verdadera con el pueblo, asunci6n de la juventud.
Creo que pronto comenzara en nuestras parroquias suburbanas
del tercer mundo una nueva etapa decidida a superar las deficien-
cias seiialadas. Un nino necesita cierta edad para intentar un
clavado desde lo alto del trampolin. La edad ya la tenemos,
son diez anos, y no creo que perdamos esta gran oportunidad
de ser valientes.
Casi todo lo dicho en este artfculo responde a una reflexion
en comtin de ocho misioneros, seis de los cuales trabajan en las
parroquias de La Perla, La Campestre y San Agustin. La res-
ponsabilidad de sus afirmaciones, sin embargo, es s6lo de quien
a contimuaci6n firma.
LA VOCATION DU Bx. J. J. G. PERBOYRE
G. van Winsen
11 est facile, documents en main, de retracer 1'6volution de la
vocation sacerdotale et missionnaire de jean-Gabriel Perboyre.
D'apres une lettre de son ancien professeur de latin, jean
Gabriel n'est venu en novembre 1816 au Petit seminaire de Mon-
tauban que pour accompagner son frere Lou's qui etait eleve
de la maison (1).
Au bout de quelque temps, jean-Gabriel devait en principe
regagner le foyer paternel. Mais ses professeurs ayant reconnu
clans ce garcon une vocation sacerdotale presserent son pere
de lui faire apprendre le latin (2).
(1) Lettre de M. Thieys, dans (Mr. J. B. Etienne). Notice sur la vie
et la mort de Mr. Jean-Gabriel Perboyre, Paris 1842, pp. 11-16.
(2) o.c. p. 13.
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Le pere en fit la proposition a son fils lors d'une visite a
Montauban. Celui-ci reagit quelque temps apres dans une lettre
en ces termes:
« Apri s votre depart de cette ville, j'ai reflechi sur la propo-
sition que vous m'aviez faite d'etudier le latin. J'ai consulte
Dieu sur 1'6tat que je devais embrasser pour aller plus surement
au ciel. Apres bien des prieres, j'ai cru que le Seigneur voulait
que j'entrasse daps 1'6tat ecclesiastique. En consequence, j'ai com-
mence a etudier le latin, bien resolu de l'abandonner si vous
n'approuvez pas ma demarche... si le bon Dieu m'appelle a 1'6tat
ecclesiastique, je ne puis pas prendre d'autre chemin pour arriver
a 1'eternite bienheureuse. Je continuerai ce que j'ai commence
jusqu'a ce que j'aie votre reponse... >> (3).
D'apres une autre lettre de son ancien professeur de latin
datee de la fin de 1817, une mission avait lieu a Montauban. Un
sermon frappa le jeune Jean-Gabriel, et revenu a la maison it
dit a son oncle (4): << Je veux titre missionaire ». Celui-ci en rit.
Mais ces premiers moments de sa vocation missionnaire avaient
fait une profonde impression sur Jean-Gabriel. Vingt ans plus
card, quand enfin it a atteint son but et qu'il est envoye comme
missionnaire apostolique en Chine, it se rememore tous les details.
11 ecrit a son oncle en fevrier 1835 ces lignes:
J'ai une grande nouvelle a vous annoncer. Le bon Dieu
vient de me favoriser d'une grace bien preciettse et dont j'etais
bien indigne. Quand it daigna me donner la vocation pour 1'6tat
ecclesiastique, le principal motif qui me determina a repondre
a sa voix, fut l'espoir de pouvoir precher aux infidcles la bonne
nouvelle du salut. Depuis je n'avais jamais tout a fait perdu
cette perspective et l'idee seule des Missions, de Chine surtout,
a toujours fait palpiter mon Coeur o (5).
Dans une lettre ecrite du Honan en Chine le 18 aout 1836,
it nous livre un autre detail sur sa vocation.
(3) Lettres du Bx . J.G. Perboyre, annotees et publiees par Joseph
Van den Brandt , Pekin 1940 p. 2. Van den Brandt nous donne 102
lettres , tandis que Mr. Chatelet n'en cite que 90 . Une edition critique
des lettres du bienheureux serait A souhaiter . Seules les lettres A compter
du n. 65 de l'edition Van den Brandt ont ete contr6lees sur les originaux
par Mr. Combaluzier.
(4) Jacques Perboyre, fr2re du pere du bienheureux lazariste, ne le
10 avril 1763 A Catus , rests au seminaire interne A Cahors le 30 ao6t
1783, fit les vocux Ic 31 aout 1785. Apres avoir enseigne dans les grands
seminaires de Montauban et d'Albi, it rejoignit son diocese (Cahors) A
la dissolution de la Compagnie . II fonda le petit Stminaire de Montauban
et mourut chanoine de Montauban le 8 mars 1848.
(5) Lettre, p. 95.
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< Pour moi , me voila aussi lance dans une nouvelle carriere. II
y a quelques raisons de croire que c'est celle que le bon Dieu
me destinait a parcourir . C'est celle qu'il me montrait de loin
en m'appellant a 1'etat ecclesiastique, c'est celle que je lui deman-
dais avec instance dans une neuvaine que je fis a St. Francois
Xavier, it y a pres d'une vingtaine d'annse... a (6).
Au cours de sa jeunesse , Jean-Gabriel a employe tous les
moyens pour connaltre sa vocation . L'influence de diverses per-
sonnes sur cette vocation est manifeste: son oncle , ses professeurs,
le predicateur de mission.
Etant eleve de rhetorique, le jeune homme trouva a s'exprimer
dans une composition litteraire . Il la lut au tours des exercises
publics qui prccederent la distribution des prix. Le titre en
stait: << La Croix est le plus beau des monuments ».
Citons une phrase de cette composition: « Ah qu'elle est belle
cette croix plantee au milieu des terres infideles et souvent arrosee
du sang des apotres de Jesus-Christ » (7).
Ainsi prepare, Jean-Gabriel voulut entrer dans la Congregation
de la Mission. II demanda son admission aux superieurs par
I'entremise de son oncle Jacques: c'est ce qu'ecrit M. Chatelet
dans sa biographie (8). Au dire de M. Chatelet, l'oncle Jacques
fut victime de son propre faible pour la Chine en cedant a la
demande persistante de son neveu . Malgre l 'affirmation de
M. Chatelet , p. 34, nous n'avons pas trouve de documents pour
confirmer cette opinion.
Nous pouvons a nouveau suivre 1'evolution de la vocation mis-
sionnaire de Jean-Gabriel depuis l'annee 1829. Son frere Louis
est designs pour la Chine. Dans ]a conscience de notre bien-
heureux prend corps l'idee qu'il a perdu par ses peches sa voca-
tion pour la Chine. II exprime cette pensee dans la lettre du
28 novembre 1829:
Je crains beaucoup, mon cher Frere, d'avoir etouffe par mon
infidelite a la grace le germe d 'une vocation semblable a la
votre. Priez Dieu , qu'il me pardonne mes peches, qu'il me false
connaltre sa volonte et qu'il me donne la force de la suivre » (9).
Jean-Gabriel exprime de nouveau son angoisse a son frere dans
une lettre du 11 octobre 1830: < Je crains de n'avoir pas ete
fickle a la vocation que le Seigneur m'a donnee. Priez-le de me
faire connaitre sa sainte volonte et de m'y faire correspondre.
Obtenez -moi de sa misericordieuse bonte le pardon de mes mise-
(6) Lettres , pp. 210-211.
(7) Cf. note 1.
( 8) Chatelet , Jean -Gabriel Perboyre , martyr , Meudon ( 1943 ), p. 47.
(9) Lettres, p. 30.
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res et l'esprit de notre saint etat , afin que je devienne un bon
chretien, un bon pretre, un bon missionnaire » (10).
Dans une Iettre d'un missionnaire chinois, M. Peschaud, ecrite
a M. Etienne le 30 jarivier 1844 nous lisons:
Un jour, Bans une conference of il nous parlait des vocations,
it disait qu'il y avait une vocation generale a la Mission qu'il
fallait conserver avec soin, mais qu'il y en avait aussi de par-
ticulieres a tel emploi que la moindre infidelite pouvait faire
perdre. Pour moi -disait-il- j'ai certainement perdu cette
vocation particuliere par mes miseres et infidelites. 11 parlait de
sa vocation a la Chine, que sa faible sante et ]a volonte des
superieurs ne lui permettaient pas encore d'esperer » (11).
II a donne cette conference comme sous-d recteur du semi-
naire interne a la Maison-Mere; par consequent entre aout 1832
et fevrier 1835.
La pensee d'avoir perdu sa vocation pour la Chine, a cause
bien des peines spirituelles a Jean-Gabriel. 11 semble le confesser
dans une lettre a son ancien directeur de conscience, M. Grappin,
alors assistant de la Congregation, en date du 18 aout 1836
(il est deja missionnaire en Chine).
« Le souvenir (de la neuvaine a St. Francois Xavier) est
souvent venu depuis exciter mes remords ou ranimer mon espoir,
car i1 me semblait que j'avais ete exauce >> (12).
II faut aussi se ressouvenir que Jean-Gabriel a connu des
periodes de secheresse spirituelle. Dans ces occasions, son humi-
lite profonde lui cachait tout le bien qui etait en lui, clans sa
pensee, it ne voyait que defauts et imperfections (13).
Nous pouvons supposer qu'une periode de secheresse coin-
cidait avec sa souffrance a cause de sa vocation particuliere
pour la Chine.
Citons plusicurs Iettre ecrites a son frcre Louis:
Le 28 nov. 1829:
< Je ne sais ou aboutira un malaise general que j'eprouve
depuis longtemps et qui est toujours progressif . Je m'en mettrais
peu en peine, si je pouvais bien remplir mes devoirs religicux.
Avez compassion d'un miserable qui ne fait qu'amasser des
tresors de colere pour 1'etcrnite, priez pour un frere qui est tout
a vows en Notre-Seigneur » (14).
(10) Lettres, p. 38.
( 11) Annales de la Congregation de is Mission, 1845 , X, 302.
(12) cf. note 6.
(13) (F. Vauris), Le disciple de Jesus ou Vie du Venerable Perboyre,
Paris 1853, p . 296; l'edition de 1889 , p. 272.
(14) Lettres, p. 31; cf. note 9.
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Les 24 fevrier-11 mars 1830:
...mon esprit s'abrutit de jour en jour; bientot it sera tout
materiel et entierement nul pour toute fonction intellectuelle.
Vous pouvez m'obtenir du moins de l'Esprit qui eclaire tout
homme venant en ce monde, les lumieres dont j'ai besoin pour
bien remplir mes devoirs >> (15).
Le 12 avril 1830:
a Je ne crois pas avoir passe deux jours depuis six mois sans
avoir senti ma tete rompue, tour membres brises et mon sang
tout en feu. Rien ne me fatigue, comme le detail de l'admini-
stration, rien ne me mine comme la sollicitude >> (16).
Devant les difficultes et les incertitudes, la reaction de Jean-
Gabriel est tout a fait dans la ligne d'une saine doctrine spiri-
tuelle. II connait sa situation et i] adopte les moyens opportuns.
D'une part it sait qu'il n'est pas assez pret ni assez decide par
lui-meme pour s'embarquer pour la Chine, (lettre du 24 aout
1830) (17). 11 sait que sa sante nest guere solide (10 mars
1834) (18). D'autre part it demande des prieres, comme cette
fois ou devant les reliques du Bx. Clet, it dit a ses seminaristes:
Priez donc bien que ma sante se fortifie et que je puisse
aller en Chine, afin d'y precher Jesus-Christ et de mourir pour
Lui >> (19).
11 connait ('importance de son office.
Lettre du 10 mars 1834:
« Ma position de Directeur des Novices me met a meme de
vous dedommager amplement de vows avoir fait faute de moi-
meme: je seconderai de mon mieux les vocations qui se mani-
festeront pour la Chine. J'espere que par 1a j'aurai quelque peu
de part au bien qui s'y fera, sans avoir 1'honneur de partager
vos travaux » (20).
Nous pensons quant a nous que le Bienheureux acquit la cer-
titude de sa vocation pour ]a Chine au moment ou it apprit Ia
nouvelle de la mort de Louis (fevrier 1832). Deja alors it ecri-
vait a son oncle:
« Que ne suis-je trouve digne d'aller remplir la place qu'il
laisse vacante! que ne puis-je aller expier mes peches par le
martyre apres lequel son Arne innocente soupirait si ardemment?
(15) Lettres p. 33.
(16) Lettres, p. 35.
(17) Lettres p. 36.
(18) Lettres p. 80.
(19) (F. Vauris), 1853, p. 126; 1889 , p. 110.
(20) cf. note 18.
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He1as j'ai deja plus de trente ans, qui se sont ecoules comme un
songe, et je n'ai pas encore appris a vivre! Quand donc aurai-je
appris a mourir? * (21).
Aux vacances qui suivirent la mort de son frere Louis, Jean-
Gabriel se rendit aupres de ses parents. Il leur annonca alors
que son intention etait d'aller en Chine, que Dieu le pressait
interierement pour cela, et qu'il ferait tout ce qui dependrait de
lui pour repondre a sa volonte. Il parla aussi a son oncle de son
projet (22).
Dans ces circonstances, Jean-Gabriel est appele a Paris en
aout 1832. Dans une Lttre a son ancien directeur, M. Grappin,
&rite du Honan le 18 aout 1836, it dit:
« ...c'est celle (la vocation pour la Chine) qui s'est comme
d'elle-meme ouverte devant moi quand le moment de la Provi-
dence a ete venu. 11 est vrai que snit vous, soit mes autres
Directeurs me dissuadiez de mon projet toutes les fois que j'en
parlais. Mais la principale raison que vous mettiez en avant etait
celle du defaut de sante et 1'experience a montre qu' elle avait
moins de fondement qu'on ne lui en supposait >> (23).
D'apres M. Etienne, le combat entre Jean-Gabriel et son
dirccteur dura six mois, a ]a suite desquels le directeur se sentit
tout a coup change et comme force de donner ]a main a 1 'execu-
tion du projet. Jean-Gabriel demanda (ii genoux) au Superieur
General la permission de partir en Chine (24).
Ici le premier biographe, M. Etienne, nous place devant un
petit mvstere (25).
11 a ecrit que jean-Gabriel fit K inopinement >> la demande
d'etre missionnaire en Chine, et encore, que sa proposition etonna
beaucoup tous ceux qui en eurent connaissance. A la lumiere des
documents on ne comprend pas ce qu'a voulu ecrire M. Etienne
sur ce point.
Quoi qu'il en soit ce serait le meme M. Etienne qui proposa
au Superieur hesitant, de s'en remettre au jugement du medecin
de la maison.
C'est alors que nous sommes devant un autre petit mystcre.
M. Etienne ecrit:
En un mot le docteur n'hesita pas a prononcer qu'on pou-
vait sans inconvenient lui permettre de realiser ses desirs >> (26).
(21) Lettres p. 54.
(22) (F. Vauris), 1853, p. 106; p. 91.
(23) cf. note 6.
(24) (Etienne), 1842, p. 167-168.
(25) (Etienne), 1842, pp. 24-25.
(26) (Etienne), 1842, p. 27.
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Mais le biographe de 1853 ecrit, Iui que a le jugement du
medecin etait premierement negatif , mais ayant reflechi, it crut
s'etre tromps et donna a jean-Gabriel la permission de par-
tir > (27).
Laissons Jean-Gabriel lui-meme raconter son bonheur:
Eh bien, mon Cher oncle, mes voeux sont aujourd'hui enfin
exauces. Ce fut le jour de la Purification que me fut accordee
la mission pour la Chine, ce qui me fait croire que dans cette
affaire , je dois beaucoup a la Ste Vierge. Aidez-moi s'il vous
plait a la remercier et a la prier de remercier Notre-Seigneur
pour moi *.
Le 21 mars 1835, le Bienheureux partit pour la Chine, le but
de son grand desir.
(27) (F. Vauris) 1853, p. 127; 1889, p. 111.
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DE PRAEPARANDO CONVENT U GENERALI 1980
PROPUESTAS DE LA COMISION PREPARATORIA 1980
Los ANALES de la Congregacion de la Mision y de las Hijas
de la Caridad (Tomo 85 , n. 3, Madrid, matzo 1977) acaban de
publicar los seis estudios completos de la CPAG-80. Con ello
hacen un servicio incomparable a las provincial de habla espa-
nola. VINCENTIANA no ha podido hacer lo mismo por la com-
plicaci6n de las lenguas. No obstante juzgo oportuno todavia
la publicaci6n de las propuestas finales de los tres 6ltimos estu-
dios para completar ]a serie . (Cf. Vincent. 1-2/77, p. 19).
I
LA CONGREGATION DE LA MISSION. POURQUOI?
Questions proposees
I. Ayant lu les textes rassembles dans le chapitre 1, en arrivez-
vous A cette conclusion de Saint Vincent: o N'importe! noire
Vocation est Evangelizare Pauperibus? » (XII, 90).
II. Apres avoir reflechi sur le chapitre II, au-dela de son
sens premier toujours stimulant, lea maxime ruricolis >, (c'est-ii-
dire a les plus pauvres et les plus abandonnes >>) (XI, 939),
peut-il etre compris comme le devoir de reactualiser toujours
notre fin, compte tenu des realites economiques, des injustices
sociales de notre temps, de notre societe et des urgences de
I'I:vangelisation?
III. Devant la clarte des affirmations de Saint Vincent, etes-
vous d'accord pour supprimer tous qualificatifs au mot a FIN >
(ex. a premiere », « primordiale u, et meme... << unique »)?
IV. a A quoi bon se charger de tant d'affaires et tant de
pauvres >? (XII, 89-90). Tout au long de Ia Conference du 6
decembre 1658 (XII, 73-94) Saint Vincent definit rigoureusement
la fin et justifie quantite d'activites apostoliques; etes-vous d'ac-
cord, faisant la meme distinction que Saint Vincent entre Fin et
Activites Apostoliques, pour adopter une meme rigueur dans ]a
definition de la fin et susciter tine meme creativite Bans l'inven-
tion des movens?
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V. La propre perfection des missionnaires est une exigence et
une consequence de ('Evangelisation des pauvres. Etes-vous d'ac-
cord avec cette definition apostolique de notre saintete (XII,
302)?
VI. Etes-vous d'accord pour situer << la Formation des Pre-
tres » dans les activites apostoliques (XI, 185; IV, 42; V, 81)?
II
LA VIDA COMUNITARIA SEGUN SAN VICENTE
Y EN LA ACTUALIDAD
Propuestas
Extraidas del trabajo sobre La vida Comunitaria segrin San
Vicente y en la actualidad y brindadas a la reflexion de todos
los cohermanos, con vistas a la Asamblea General de 1980. Tie-
nen como objeto una mejor redaction de las Constituciones.
Estas proposiciones, que presentamos, se realizan principal-
mente en la comunidad local, teniendo en cuenta la comunion
con la provincia y la Congregation universal.
1. eEstd Usted de acuerdo con cada una de estds propuestas?
2. De no estarlo, a por que no?
LLAMADOS POR EL SENOR JESUS
Es claro que la comunidad vicenciana es una comunidad de fe.
Dios es quien convoca a la comunidad. Esta llamada de Dios
es el punto de partida de toda comprensibn cristiana de la
comunidad y de todo intento de hacer comunidad.
I. Proposition primera: El sacerdote y el hermano de la Mision
Forman parte de la comunidad vicenciana, porque han sido con-
vocados por el Senor. Estdn alli en su nombre y por el poder
de su Espiritu. La comunidad vicenciana es, por tanto, una reu-
nion de personas Ilamadas por el Senor. Su presencia misteriosa
preside y fundamenta la comunidad. Esta llamada exige una
respuesta humana de la persona.
,Esta V. de acuerdo con que el contenido de esta proposition
se incluya en las Constituciones?
GUTADOS POR EL EVANGELIO Y EL EJEMPLO DE LA COMU-
NIDAD PRIMITIVA
Las exigencias del Evangelio son radicales . Jesus exige que
optemos por El. Este radicalismo evangelico se puso en practica.
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por primera vez en la comunidad primitiva, tal como aparece
en los Hechos de los Apostoles.
11. Segunda proposicion: La comunidad vicenciana tiene como
ideal la u koimonia o de la comunidad cristiana primitiva. Esta
« koinonia » no es solo puesta en comtin y reparto de bienes,
sino, sobre todo, comuni6n y participaci6n de todos en la fe
en una persona: Jesus.
LA COMUNIDAD SEGUN LOS ORIGINES
No podemos prescindir de los documentos fundacionales para
comprender la comunidad vicenciana. De ellos deducimos:
III. Proposicion tercera : La comunidad vicenciana es una
comunidad apost6lica. Naci6 para el servicio del a pauvre peuple
de la campagne, qui seul demeure abandone» (XIII, 197-198).
La raz6n de ser de la comunidad es la evangelizaci6n de los
pobres.
IV. Proposicion cuarta : Para alcanzar el fin de la C.M. mas
eficazmente la comunidad vicenciana exige la vida en comiin:
« vivront en commun » (XIII, 200). Esta vida en comiin com-
prende estos elementos: comunidad de oraci6n, de bienes, de
trabajo, de relaciones fraternas.
V. Proposicion quinta : Segue su fin la comunidad exige de
cada uno de sus miembros la entera disponibilidad para el trabajo
de la evangelizaci6n de los pobres: « s'apliquer entierement et
purement au salut du pauvre peuple H (XIII, 197).
CONFORME A LA TEOLOGIA ACTUAL
La teologia actual nos proporciona una comprensidn mas pro-
funda de la comunidad. De ella deducimos:
VI. Proposicion sexta : La comunidad vicenciana es una comu-
nidad cristiana. Esta encuentra su fuente y su cima en la celebra-
ci6n de la Cena del Senor. Por esta raz6n la vida espiritual de
la comunidad vicenciana se centra en la celebraci6n comunitaria
de la Eucaristia.
VII. Proposicion septima: Como toda comunidad cristiana
es carismatica. Vive de una pluralidad de carismas que Dios
concede a quien quiere y como quiere y que debe cultivar segtin
el bien comun.
CONFOR.ME A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
No podemos prescindir de la mentalidad moderna para com-
prender la comunidad . Mientras en tiempos pasados la jerarquia
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era un valor supremo, hoy se tiende a destacar los valores demo-
craticos. De aqul deducimos:
VIII. Proposition octava: La cohesion de la comunidad no
viene dada por la figura del superior, sino por la comunion de
los miembros entre si. La comunidad no esta en /uncion del
superior, sino este en /uncion de la comunidad. De ahi que la
figura del superior aparezca inns como animador que como auto.
ridad.
IX. Proposition novena: Cada comunidad debe realizar anual-
mente el proyecto comunitario sobre los temas siguientes: vida
de oration, /ormacion permanente, trabajo apostolico, comuni-
cacion de bienes, evaluation de su testimonio en el campo de
trabajo en donde esta inserta, pro/undizacion en los valores vicen-
cianos y evangelicos, orden del dia. Este proyecto comunitario
exige una evaluation permanence.
III
THE CONGREGATION OF THE MISSION
ITS VOWS AND THE BOND BETWEEN MEMBERS
AND COMMUNITY
Questions to be considered
1. Having read Parts I and III B of this study , especially
where they treat the apostolic end of our vows, do you wish
our new Constitutions to accentuate that apostolic end of the
vows by expressing that end explicitly at the beginning of the
presentation of the vows so that it would command the entire
section on the vows ( as the first part of art. 51 now suggests)?
2. Having read this study , especially Part III B concerning
the juridical nature of the vows, which of the two following
possibilities would you prefer?
a. The General Assembly should define the C .M. and its
vows simply according to its own tradition and present termi-
nology. After the new Code is formulated , the C.M. will then
be able to find its proper place within the appropriate sections
and titles within the new Code.
b. The General Assembly should define the C .M. and its
vows in another manner; for example , according to recent ( jurid-
ical) terminology.
3. Having read this study, especially Parts I and III C con-
cerning the vows and definitive incorporation into the Commu-
nity, which of the following possibilities do you prefer?
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a. The General Assembly should maintain the explicit
distinction between the pronouncing of vows and definitive
vinculation:
1) as provided for in the present Constitutions, art. 71, 4 5,
so that definitive vinculation will be accomplished alter the
pronouncing of vows;
2) but changing the present Constitutions so that definitive
vinculation will be accomplished before the pronouncing of the
vows.
b. The General Assembly should abandon the explicit distinc-
tion between the pronouncing of the vows and definitive vin-
culation and change the present Constitutions so that definitive
vinculation will be accomplished implicitly and immediately in
the pronouncement of (perpetual) vows, as had been the practice
in the Community from shortly after 1655 until the Consti-
tutions of 1968.
COMMENTARIA ET INCEPTA PROVINCIARUM
SESSION DES VISITEURS D'EUROPE CENTRALE
Salzbourg, 31-III /1-IV-1977
Etaient presents: Paul HENZMANN, secretaire general; le
Visiteur d'Autriche , Jean TREYER; Stanko ZAKELJ, repre-
sentant le Visitcur de Yougoslavie ; Jozef WEISSMANN, repre-
sentant le Visiteur de Pologne; Antoon OONINCX, Visiteur de
la Province des Pays - Bas; Augustin MIKULA, representant la
Vice-Province de Slovaquie ; Otto SCHNELLE, Visiteur d'Alle-
magne.
I. Caractere seculier de la C.M. (Premiere session)
Apres I'ouverture do la session par M. le Visiteur TREYER,
a ete In un rapport sur ]'etude relative au caractere seculier de
In C.M. Au cours de 1'echange de vues subsequent, le rappor-
teur a exprime ]'opinion que nous devons avant tout nous preoc-
cuper de ce que nous pouvons appeler noire caractere particulier
et que le caractere seculier, au contraire de ce que fait ]'etude, ne
peut constituer notre souci principal. Deux points fermes se
degagent:
1) Nous sommes « religiosi > en un sens biblico-theologique,
mais non juridique.
2) Notre style de vie doit etre accommode a l'apostolat.
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La discussion theme de ce point a ete wise en question. En
reponse, it a ete fait etat de tendances voulant, a l'occasion de
la reforme canonique, nous assimiler pratiquement a la categorie
des Ordres, limitant ainsi notre liberte de mouvement ou meme
la supprimant dans des domaines d'importance vitale.
A) Reponses aux propositions
(Pour comprendre ces rponses, veuillez vous reporter aux
questions publiees dans Vincentiana 1977, 21-27).
a) Le groupe n'a pas regarde 1'ensemble de la question comme
tres decisif: on peut faire valoir la formulation de 1954 aussi
bien que celle de 1969.
b) Opinion exprimee: la formulation nouvelle pourrait rece-
voir une interpretation tellement extremiste que la vie commu-
nautaire en serait releguee entierement a 1'arriere-plan.
c) L'emploi des moyens de communication modernes ne se
justifie pas par le caractere seculier de notre Communaute; it
est exige par notre apostolat.
d) On n'a pas exprime d'opinion.
e) La plupart ont regarde la formulation comme assez flexible.
f) D'une formulation nouvelle et plus approfondie, on n'at-
tend pas d'impulsion decisive. Ce qui se trouve dans les Consti-
tutions et les Declarations devrait suffrire.
g) & h) Ici non plus, une nouvelle formulation ne servirait
de rien si les Constitutions ne suffisent point.
B) Reponses aux questions finales
I. Le groupe se decide pour ]a formule << Institutum Vitae
Apostolicae Consociatae *.
II. L'un n'est pas possible sans 1'autre. Une definition plus
precise de cette relation parait superflue.
III. La CM n'est pas un Institut de Vie Consacree on de
Perfection au sens juridique.
H. L'expbrlence spirituelle de Saint Vincent et la notre (2e session)
Au cours de la discussion, le rapporteur a declare que l'opinion
presentee dans 1'etude en reste a la surface, oubliant que S. Vin-
cent a et a un disciple de Berulle, dont it a traduit la mystique
en << praxis >>. C'est Dieu qui a envoye Vincent aux pauvres.
Ce ne seraient pas les pauvres qui auraient conduit Vincent a
Dieu. La donation a Dieu aurait ete premiere pour Saint Vin-
cent,
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On a fait remarquer que la vie de Saint Vincent n'etait pas
orientee vets les seuls pauvres aussi exclusivement que ne le fait
entendre 1'etude. La celebration de la Messe par Vincent, sa
longue oraison devant le Saint Sacrement, son souci des pretres,
revelent aussi une autre direction.
Il a ete releve qu'une experience immediate de Jesus dans
les pauvres, ne saurait ctre niee.
En tous cas, sous (pauvres >, l'on ne saurait comprendre
exclusivement ceux qui sont defavorises economiquement: Jesus,
qui se savait envoye aux pauvres, s'est occupe du riche Zachee
et du notable Nicodeme. La pauvrete doit etre entendue au
sens biblique.
A) Reponses aux propositions
Aux propositions pour l'amelioration des Constitutions, it a
ete re'pondu comme suit:
1. La formulation francaise (a CONTESTENT >>, rendu en
allemand par << mettre en question » a ete trouvee comme allant
trop loin. L'on pourrait accepter le texte anglais: << that the
poor of today have a claim on our life » etc.
Dans ce contexte, it a ete remarque qu'une femme aussi
exclusivement devouee aux economiquement faibles que Mere
Teresa, a conseille a M. Nugent, Visiteur de Philadelphie, de ne
pas abandonner 1'oeuvre des Universites.
2. 11 est unilateral de considerer Jesus-Christ a Missionnaire
des Pauvres » comme seule clef pour la lecture de l'Evangile.
Cela peut valoir pour Luc et Marc, mais surement pas pour
jean.
3. Acceptable.
4. Le deuxieme paragraphe ne se deduit pas logiquement du
premier.
5. Pas d'objection.
6. Si dans le 3', la « pauvrete » est entendue au sens bibli-
que, it faut y consentir. L'on a formule ainsi: « par cette fin,
notre INTENTION' est interrogee en chacune de nos entre-
prises '.
7. A 101 Acceptees.
III. Incidences de 1'Eccldsiologie contemporaine sur la vie de la
C.M. (30 session)
L'etude de la CPAG80 se divise en 2 parties.
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Un membre du groupe a fait un rapport sur la premiere
panic (pp. 1 - 19). 11 y a ajoute la critique que voici.
Unilateralement, it y a la des prises de position, des affir-
mations exagerees ou imprecises, des enumerations de choses
generalement connues.
L'application a nos Constitutions est tellement generale, qu'elle
en parait insignifiante, en cc sens que l'ecclesiologie moderne ne
peut pratiquement pas avoir d'influence sur nos Constitutions.
Et peut-titre est-ce bien qu'il en soit ainsi, car les Constitu-
tions ne peuvent pas titre trop conditionnees par une epoque:
titles doivent titre fondees sur des principes invariables.
Un autre membre a traits de la deuxieme partie. Apres avoir
expose ]e contenu, it a enonce le jugement suivant:
1. Le document peut titre dit positif et utile pour l'enrichis-
sement du texte des Constitutions, surtout en cc qui regarde
('article 2 des C&S. L'importance reconnue a ]'Eucharistic dans
la conception de la vie communautaire, ('accent mis sur la liturgic
et I'Eucharistie au cours de la formation, sont aussi a louer.
2. Mais cela peut aussi defavoriser le texte des Constitutions:
]a Sur-accentuation de ('aspect ecclesiologique peut niveler le
caractere particulier de la C.M. et mettre a I'arriere-plan notre
fin particuliere au sein de I'Eglise.
3. Cependant, en general, nous pourrions approuver les efforts
de la CPAG80 et essayer, dans les questions qui suivent, de
preciser pour Ia CPAG les necessaires limites et directives.
B) Reponses aux questions finales
Aux cinq questions adressees aux Provinces, le groupe a
repondu comme suit.
1. Avec cc point on est en general d'accord.
2. On s'est prononce pour la troisieme des solutions proposees.
Les nouvelles Constitutions ne dcvraient pas rendre necessaire
un recours aux Declarations (contre la deuxieme proposition).
Qi•^- dans la nouvelle redaction de I'article 2 des C&S, Von tienne
a l'unicite de la fin et a la multiplicite des realisations de
cette fin.
3. Le texte des Constitutions n'a pas a titre change, mais a ctre
compete, la ou cela est indique. Ainsi, C&S 21 § 1 n'a pas a titre
change. Mais a Particle 14, a u adimpletionem amoris Dei erga-
homines », it y a a ajouter « ct l'amour des hommes entre eux ».
4. Oui, au sens d'un complement de Particle 29 en cette
direction.
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5. Oui.
Le groupe s'est encore prononce sur les deux points suivants
de ]'etude de la CPAG80:
- En VII-3 la reference a la saintete de l'Eglise, selon
Lumen Gentium, est desirable.
- Au sujet de VI-2: C&S 130 devrait titre enrichi selon
]'article 29.
(Extrait du compte rendu de
M. Otto SCIINELLE, secretaire)
RIO DE JANEIRO. Conuniss5o Provincial Preparatf ria
da Assembleia Geral 1980
Em sua iltima reuniao, o Conselho Provincial resolveu con-
stituir e nomear uma Comissao Provincial para estudar o mate-
rial que a « Comissao Preparatoria da Assembleia Geral de 1980
(CPAG-80) acabou de nos enviar de Roma.
Tendo como Coordenador dos trabalhos o Pe. Silvio Batista
Martins, sao estes os componentes da Comissao Provincial: Pe.
Ildeu Pinto Coelho, Pe. Jose Geraldo Ferreira, Pe. Jose Izabel
da Silva Campos, Pe. Jose Pires de Almeida, Pe. Lauro Pali
e Pe. Silvio Batista Martins.
Segundo as instrucoes do Presidente da CPAG-80, Pe. Henry
Somers, toda a Provincia devera participar Besse trabalho. A
nossa Comissao Provincial achara entao os meios para isso.
Em vista desse trabalho e no interesse de coda a Congregacao,
espero que todos os co-irmios, de muito horn grado, darao a
sua colaboracao a Comissao Provincial, quando esta a solicitar,
quer pessoal, quer comunitaria.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 1977.
Pe. Jose Elias Chaves, C. M.
Visitador Provincial da PBCM
CURITIBA . Comision preparatoria
Hace tres dias recibi los trey primeros estudios de la
CPAG-80. Ya he constituido una Comisi6n Pronvincial para el
estudio de estos documentos y he mandado hacer copias para
todos los cohermanos de la provincia incluidos Jos estudiantes.
He pedido a todos sugerencias y el estudio del material. Gracias
a Dios, hay un interes creciente, particualmente entre los jovenes,
por todo lo que mira a la vida de la Congregation ».
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Su carta circular y las noticias de las provincias del P. Cid
acaban de llegar hace dos semanas. Dada su importancia para
nuestra formacion continua he pedido a todas las casas que las
tomen como materia de meditacion o de estudio en comtin ».
(Carta del Visitador, 5.5.77).
MEXICO. Comision Mexicana Preparatoria de la Asam-
blea General 1980
Primera reunion, 22, abril, 77
Al dfa siguiente de terminada nuestra Asamblea los miembros
de la Comision encargada de preparar propuestas para el trabajo
sobre la proxima Asamblea General nos reunimos en la casa de
Tialpan a ]as diez de la mat5ana . Y tratamos los siguientes asuntos:
Creation de grupos de comunidades para el trabajo
Para facilitar los trabajos que se nos piden a todos -y de
modo especial a ]a Comision- sobre ]as propuestas de la
CPAG -80, reunimos en diversos grupos a las casas de la Provin-
cia a fin de facilitar algunas reuniones entre ellas: Asf:
- en el primer grupo iran : La Perla, La Campestre, San
Agustin, La Central, Puebla y Tlalpan;
- en el segundo : La Milagrosa , los dos Olivares, Veracruz
y Cuautla;
- en el tercer grupo: La Fama, Monterrey, Reynosa , Weslaco,
Cd. Madero y Chihuahua;
- y en el cuarto grupo : Guadalajara , Leon, Lagos y Merida.
Temas a estudiar por cada uno de los grupos
Estos temas se explicaran mas concretamente cuando se envfen
]as propuestas a cada casa . Ahora a modo de resena puedo
decir que a todos los grupos les tocara trabajar sobre el tema
tres (expresar el parecer sobre las propuestas finales de los seis
estudios publicados en Anales de marzo del 77) y ademas, a]
grupo primero le tocara hacer ]a separation entre Constituciones
y Estatutos y a los demas grupos les tocara trabajar en la
correction de las Constituciones.
Metodo de trabajo
La Comision sugiere que primero se trabaje en una primera
reunion de cada grupo de los senalados. Es decir, los miembros
de cada una de ]as casas se reunen con los de las otras casas de
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su grupo y planean el trabajo que a ese grupo Ic ha sido asignado.
Incluso , en esta primera reunion , se pueden dividir el trabajo
entre las comunidades del grupo. Luego, en cada casa y en
reuniones sucesivas -no son necesarias muchas- se efectt a
el trabajo que a esa comunidad le ha tocado en suerte . Despues,
en una segunda y ultima reunion de los grupos de casas, se
revisa el trabajo , se unifica y se envia . Finalmente, la Comision
lo revisa , lo completa -si puede- et cetera, y lo pasa al
Provincial para quc e1 le de curso hasta su ultimo destino.
La COMPAG-80 sugiere tambien a cada grupo y a cada casa que
nombre un secretario adecuado para resumir y transmitir los
resultados del trabajo.
Honorio Lopez Alfonso , Secret.
(Extractos)
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TABULA STATISTICA C.M. ANNO 1976 DIE 1 JANUARII 1977
P
Do- Adspiranfes Cand. Sac. Fratres Sacer Epr Sodalc Dc Neo. De/uncsi
PRO MW Cler. Frat. Temp. Del. Cond. De/. doses cop anivers im Sac Sac Frai.
GEN. 1 - - - - - 3 12 - 15 - - 1 1
AUS. 6 34 2 I - - 14 22 - 37 - - I I
BEL. 7 - - - - 8 45 - 53 - - 1 -
PAR. 19 21 1 1 1 23 173 - 198 - 2 1 -
TOL, 20 - - 3 1 - 13 137 - 154 - - 3 -
GER. 5 - - 2 - - 4 30 - 36 - - - -
IIIB, 22 2 - 16 1 - 6 163 - 186 1 1 1 -
BAR. 11 3 - 1 1 - 4 77 1 84 1 1 1 -
CAL. 23 25 - 18 5 1 8 127 - 159 2 1 -
MAT. 20 304 4 27 6 3 36 190 1 263 4 1 4 -
SAL. 19 6 - 7 3 - 15 130 - 154 3 2 1 -
HOL 12 - - - - - 7 131 2 140 1 1 2 0
HUN. I - - 12 39 - SI - - - -
NEA. 17 82 - 5 2 - 13 85 - 105 3 - 2 -
ROM. 16 22 - 1 - - 8 95 1 105 - 1 I I
TAU. 19 66 - II - - 20 123 - 156 2 3 1 1
JUG. 10 10 - 16 2 - 14 47 - 79 2 1 - -
LUS. 10 80 - 9 L 10 50 1 70 - - 1 -
POL. 21 - - 68 3 1 14 215 2 303 3 2 5 3
SLO.vp 1 - - - - - 4 16 - 20 - - - -
260 655 7 186 25 6 236 1907 8 2368 22 16 26 7
MAD. 8 8 1 - - - 4 58 2 65 - - - -
AET.vp 3 8 - 1 - - 1 27 - 29 1 1 - -
MOZ.vp 5 - - - - - 2 19 - 21 - - - -
16 16 1 1 - - 7 104 2 115 1 1 - -
ALQ 6 108 2 - - - 38 - 40 -
AMC. 10 50 2 10 - 2 3 38 3 56 - I 1 -
ARG. 8 3 - 4 - - 50 - 54 5 - 3 -
FLU. 13 46 1 8 - - 14 102 4 120 - 5 2 1
CUR. 6 171 - 31 - - 3 64 2 100 8 9 - -
FOR. 5 1 - 1 1 - 1 47 - 50 1 - - -
CHI 5 5 - - - - 2 17 - 19 - - - -
COL 17 80 2 15 1 2 16 106 2 141 1 1 2 1
CUB. 6 3 - 1 9 - 13 1 1 1 -
MEX 21 57 6 8 5 9 73 - 95 5 - 2 -
PER. 111 6 1 9 - 2 4 68 - 83 - - - -
POR. 13 22 - 1 3 1 51 - 55 1 - 2 -
SLU 16 122 - 43 23 6 25 209 - 306 10 4 5 -
ANG 9 53 - 33 10 3 2 56 - 105 I 2 -
NAU. 9 43 - 5 3 - 2 57 - 69 - I I -
PHD. 27 59 - 33 10 - 13 299 - 355 4 4 14 1
VEN. 17 6 - - 3 94 97 - - - -
COS.vp 3 4 - 3 1 1 2 13 1 21 - - - -
UTI. 8 2 - 1 1 - 6 52 - 60 - 1 3 1
209 838 12 200 62 16 107 1443 12 1839 37 29 36 4
IND. 14 33 9 23 4 5 4 55 2 92 1 1 - -
IDS. 10 102 - 14 - - - 58 1 73 1 1 - -
ORI. 8 22 1 7 - 6 30 2 45 - I I -
PHI. 7 143 - 39 5 - 2 61 1 107 4 4 1 -
SIN. 1 4 - - - - 14 108 - 122 - - - -
40 304 10 83 9 5 26 312 6 440 6 7 2 -
AUL. 11 9 2 6 1 - 11 81 - 99 - - I -
TOTO 536 1712 32 476 97 27 387 3847 28 4861 66 53 65 II
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SUMMARIUM AB ANNO 1956 AD ANNUM 1976
PROFESSI SEMINARISTAE
Anni Card. Episc. Sacerd. Scholast. Fratr. Summa. Cler. Frair. Summa.
1956 - 37 3870 930 554 5391 521 65 5977
1957 - 34 3928 945 553 5460 450 54 5964
1958 - 33 3930 972 549 5484 444 54 5982
1959 - 34 3957 954 541 5486 448 63 5997
1960 - 32 4003 951 543 5529 436 47 6012
1961 - 30 4072 914 551 5567 423 65 6055
1962 - 28 4155 850 539 5572 390 52 6014
1963 - 27 4179 791 545 5542 445 42 6029
1964 - 24 4246 596 543 5409 365 35 5809
1965 1 23 4100 811 512 5447 439 41 5927
1966 1 24 4374 843 535 5777 489 48 6314
1967 1 24 4399 881 537 5842 406 36 6284
1968 1 25 4395 821 527 5769 407 22 6198
1969 1 27 4393 735 518 5674 279 18 5971
1970 1 27 4335 712 489 5564 257 25 5846
1971 1 24 4156 685 454 5320 28 5348
1972 1 25 4061 633 448 5168 31 5199
1973 1 25 3995 677 442 5140 27 5167
1974 1 26 3925 591 425 4969 33 5003
1975 1 26 3863 587 397 4875 31 4906
1976 1 26 3847 573 387 4834 27 4861
MINISTERIA C.M. ANN(.) 1976
Miss . pop. Sac. 225 Comm . soc. Sac. 33
Frat. 3 Frat. 1
Exere. spir . Sac. 57 Stud. spec . Sac. 100
Paroeciae Sac. 1068 Frat. 6
Frat. 40 Capell. Sac. 244
Seminar . Sac. 504 Op. manual . Sac. 17
Frat. 16 Frat. 150
Pro clero Sac. 42 In/rr . sen. Sac. 223
Miss. gent . Sac. 306 Frat. 43
Frat. 17 Administ. Sac. 126
Pro FC Sac. 215 Frat. 21
Institut . Sac. 413 Min. var . Sac. 237
Frat. 30 Frat. 27
ALIAE INFORMATIONES
Aetas media sod. 49.92
Disp. ab omn. oneribus 41
Incard. in dioec. 8
Disp. a votis: Sac. 5
Frat. 5
Schol. 6
3
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DE CONVENTIBUS PROVINCIALIBUS
MADAGASCAR
L'Assemblee Provinciale de Madagascar a eu lieu du 20 su 23
avril 1977, a la maison centrale de Fort-Dauphin. Vingt delegues
y ont pris part, ainsi qu'un observateur des Confreres espagnols
d'Ambovombe. Sur invitation du Visiteur ont pu y assister aussi
an Frere et un etudiant.
L'assemblee a centre son attention sur les problemes pratiques
de ]a province dans le contexte de 1'evolution du pays.
En voici 1'agenda et les points les plus saillants:
1. Vivre noire vocation apostolique en communion avec nos
Freres en Saint Vincent.
- Fidelite aux reunions de maison pour favoriser le dialo-
gue communautaire et personnel.
- Une meilleure information des membres de la province.
- Le repos annuel.
- La formation de maisons lazaristes homogenes.
- La priere personnelle.
II. La mise en commun des ressources et des biens materiels.
Les missionnaires slovenes ont presente un rapport sur leur
maniere de mettre en commun leurs ressources: sous les dons
venus de 1'exterieur faits intuitu personae ou intuitu missionis
rentrent dans une caisse commune. De plus, pour redonner le
sens de la valeur du travail manuel dans un pays a 90% agricole,
mais ou les jeunes ne revent qu'au fonctionnariat, certains Con-
freres ont cru devoir partager le travail des paysans dans les
rizieres.
L'assemblee n'a pas pris sur ce point de mesures radicales
allant au-dela des Constitutions, mail elle a recommande aux
communautes le plan des Slovenes.
III. Role du Superieur dans la Mission.
IV. Sur les vocations.
Dans son rapport sur la Province, M. Gonzague Danjou,
Visiteur, a donne I'etat du personnel: 2 eveques , 59 pretres,
4 freres incorpores , 1 frere provisoirement incorpore , 1 novice
clerc, 1 novice frere, 4 grands seminaristes et 3 seminaristes
en second cycle.
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L'assemblee a discute de points pratiques de ]a formation:
etudes et stages.
V. Mode de representation a 1'Assemblee Provinciale.
Les superieurs locaux ne seront plus membres de droit.
VI. Notre temoignage de vie
« L'Assemblee Provinciale apprecie hautement 1'experience
vecue par nos confreres slovenes et estime que cette experience
est une invitation pour nous tous a un style de vie plus
simple *.
VII. Collaboration avec les structures sociales du pays.
L'Assemblee provinciale encourage les confreres a etre atten-
tifs aux efforts entrepris dans les fokon-tany en vue du develop-
pement et a y prendre leur part selon les instructions donnees
par 1'eveque et dans ]a mesure des possibilites locales.
VIII. Souci des plus pauvres.
L'Assemblee provinciale encourage les confreres a garder
toujours le souci des plus pauvres. C'est par ce souci des plus
pauvres qu'on doit reconnaitre un fils de St. Vincent.
- Dans leurs oeuvres de charite ils agiront en collaboration
avec les autres confreres, les Soeurs et surtout le comite local
de la Caritas.
- Enfin l 'Assemblee nous recommande de travailler davan-
tage pour la promotion humaine que d'accorder des aides pas-
sageres sans lendemain.
IX. Representation des dioceses ou des groupes au Conseil
Provinical.
X. Constitution d'une equipe missionnaire itinerante.
Malgre l'impossibilite actuelle de constituer l'Equipe de mis-
sionnaires itinerants demandee par 1'Assemblee provinciale 1974,
l'AssemblC-e provinciale demande au Visiteur et a son Conseil
de garder le souci de constituer cette Equipe.
PROVINCIA MEXICO
1. La Asamblea Provincial de Mexico se celebr6 en la casa de
Tlalpan del 18 al 22 de abril de 1977. Asistieron 38 delegados
con voz y voto , dos voluntarios con voz sin voto y dos estudiantes
con voz en las sesiones de formacion pero sin voto. Los 38
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participantes sobre un n6mero de 85 miembros de la provincia
representa un 44.9% del total. Esta proportion es inconveniente
para las provincias grandes, por la dificultad de hacer funcionar
una asamblea muy numerosa, pero en una provincia de un volu-
men medic, tiene la ventaja de concientizar sobre la materia de
la asamblea a un grupo muy elevado de la provincia, lo cual
es importante en el momento de comprometerse con un plan.
2. Metodologia. La asamblea tuvo una preparation adecuada.
En el momento de la convocation, el 20 diciembre de 1976,
ya funcionada una Comision Preparatoria, que habia preparado
un anteproyecto, convertido automaticamente en proyecto, por-
que nadie habia puesto objeci6n. En este momento la comision
se amplia y se divide en grupos de estudio. Cada grupo elaboro
un documento sobre un tema, que pas6 a las asambleas dom6sticas
para his enmiendas (primer paso). Con las enmiendas a la vista
elaboraron un segundo documento, que se remiti6 a otra sesiOn
de la asamblea dom6stica para ser votado por placet, non placet,
y placet iuxta modum. Con el resultado de csta votacion se
elaboro el documento de trabajo para la asamblea.
Con este procedimiento se conseguian dos objetivos importan-
tes, primero, concientizar e interesar a toda ]a provincia en la
asamblea, y segundo, tener un documento de base para evitar
improvisaciones y facilitar el trabajo. Esto supone disciplina en
las comunidades, pero se puede hacer sin interrumpir el trabajo.
La realization despues del proceso descrito result6 placida sin
necesidad de comisiones ni de grupos. Solo el iiltimo dia se
reunieron por grupos para estudiar los siguientes temas: estudio
de los documentos de la CPAG-80, colaboracion con la CLAPVI,
directorio de misiones de la CIRM, y la direction de asociaciones
teniendo en cuenta la propuesta del P. Gielen corroborada por
el Superior General.
3. Resultado. El resultado es un cuaderno de Normas Provin-
ciales con los siguientes apartados: I. Comunidad de trabajo.
II. Comunidad de oracidn. III. Comunidad fraterna . IV. Comu-
nidad de formation. V. Comunidad de bienes. Ap6ndice: orde-
naciones de pobreza.
Es de notar desde el principio la referencia continua a las
Reglas Comunes, a las Constituciones y a las Declaraciones de
1974. La originalidad -digamos la singularidad- se reduce,
Pero se evita el riesgo de empezar a cero e inventar lo que ya
esta mejor inventado.
En el primer apartado -Comunidad de trabajo- se opta por
dos Itneas prioritarias: las misiones y las parroquias. Resulta que
las parroquias consumen la mayor parte del personal de la provin-
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cia, Pero al menos la asamblea ha intentado crear un clima de dispo-
nibilidad a las misiones en la provincia (Cf. V. de Dios. Parroquias
suburbanas del tercer mundo. En este numero). Las misiones tie-
nen una larga historia en la provincia y sin duda tienen porvenir.
La provincia hace un esfuerzo notable por renovarlas. Sus cr6-
nicas nos permiten seguir sus esfuerzos, las sesiones de estudios
muestran los problemas y las posibles soluciones. VINCENTIANA
public6 el temario de la misi6n de Texcoco elaborado por el
P. H. L6pez (Vinc. 1/2, 1976). La separata del Boletin Provin-
cial de noviembre publica una serie de estudios sobre el tema
que fueron desarrollados en las IV Semanas de Pastoral de la
provincia. Y el n. 16 de enero de 1977 publica otros tres tema-
rios elaborados respectivamente por el P. H. Lopez, J. Corera
y R. Ortega.
El apartado de Comunidad Fraterno incluye todos los temas de
gobierno. Todavia persiste cierto afan constituyente. En el apar-
tado hay ciertos puntos dignos de notarse:
Se establece el proyecto comunitario, en el cual cada comunidad
ha de trazarse un programa concreto, en el que incluya todos los
aspectos de la vida comunitaria particularmente la oraci6n y el
apostolado. Este proyecto pone a la comunidad en la necesidad
de organizarse y reflexionar sobre su viola y actividad, y, al
mismo tiempo, da al Visitador un instrumento para estimular la
reflexi6n y ]a revision continua.
La principal novedad es la nueva manera de designar a! Visi-
tador. Antes el proceso iba al Superior General, ahora es una
simple elecci6n por mayoria de votos desde el primer escrutinio
y solo se acude al Superior General para la confirmaci6n.
El Consejo Provincial es nombrado de acuerdo con las Consti-
tuciones (a. 173), pero se establece el Consejo Pleno de la Pro-
vinica , que « tiene como funciones, por via de asesoramiento,
tratar asuntos o casos de mayor importancia y colaborar en la
planeaci6n general de la provincia > (a. 32, 1).
Se establecen las comisiones provinciales de Formaci6n, Pasto-
ral y de Administraci6n de bienes. A parte de estas tres comi-
siones la Asamblea eligi6 la comisidn escrutadora hasta la pr6xima
asamblea y el Visitador nombr6 la Comisi6n Mexicana de Prepa-
racidn para la Asamblea General 1980, que ha celebrado ya su
primera reunion el 22 de abril y ha elaborado ya un plan de
trabajo.
3. Compromiso. La eficacia de una asamblea se mide por el
compromiso operativo y renovador de la misma . Hay varios
factores en esta asamblea que miran en esta direcci6n: el alto
ntimero de delegados, casi la mitad de la provincia, el proyecto
comunitario a nivel local y las comisiones provinciales, especial-
i
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mente la de pastoral . Ahora toca , en parte el menos, al visitador
hacer funcionar toda esa maquinaria para mover a la provincia.
4. Inlorme del visitador sobre el estado de la provincia. Tiene
los apartados siguientes: Casas y personal . Comunidad de trabajo:
misiones, parroquias y formacion. Comunidad de oration. Comu-
nidad fraterna . Comunidad de formacion . Comunidad de bienes.
Autocritica de su propia actividad. Toca casi todos los puntos
de la asamblea . Tienc un enfasis especial en la formacion y en
la pobreza personal.
Es una meditation en voz alta sobre la provincia , con delica-
deza , pero tambien con sinceridad. La provincia no va del todo
mal, pero tampoco del todo bien.
E. C.
PROVINCIA DEL PERU
La provincia del Peru ha celebrado su Asamblea Provincial
del 14 al 19 de febrero de 1977. He aqui el indite de los
temas tratados:
Espiritu y orientation de nuestra pastoral . - Vida de comuni-
dad. - Vida de oraci6n. - Vida consagrada. - Formacidn perma-
nente y vicentina . - -Pastoral vocacional. - Pastoral parroquial. -
P,-,s: ore:! de colegios.
Hay todavia otros cuatro apartados : Normas revisadas, Pedi-
dos y sugerencias , Disposiciones especiales transitorias, Comisio-
nes especiales (Redaction y Parroquias).
El tono de la asamblea es todo pratico, orientado a la evan-
gelizacion de los pobres mediante el contacto concreto . Las con-
clusiones de nuestra Asamblea -dice el Visitador- « en reali-
dad son un plan trienal de trabajo para la provincia hasta la
Asamblea de 1980. A ver que somos capaces de cumplir. Hubo
mucho entusiasmo y deseo de ser realistas, acordando solo aquello
que creemos podemos hacer , que debemos hacer. Dios nos ajude
a ser mejores vicentinos ». La provincia ha analizado la cuesti6n
de la pobreza y ha optado por una linea de austeridad.
Hay dos omisiones a mi parecer. La de las misiones populaces
y eso que figuran en el catalogo y en las estadisticas, y la de
la Asamblea General 1980. Esta es mas natural dado el retardo
con que estan llegando a las provincial los documentos de la
Comision Preparatoria.
Copio a continuacicin la parte central de la Circular N. 13 del
P. Elduaven, Visitador, del 3 de marzo, que comenta los puntos
vitales do la Aamhl ca.
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Carta Circular del Visitador . N. 13. (3-111-77)
INVI 'I'ACIGN A TRABAJAR SEGUN EL PLAN TRIENAL DE RENOVA-
c16N VICENTINA...
A la espera de la edition del PLAN que prepara la Comision
de Redaction, las « conclusiones » que los asambleistas se Ilevaron
a casa sirven igual para elaborar cl plan de trabajo de cada comu-
nidad.
Iluminado y proyectado con << las conclusiones » aprobadas en
nuestra 61tima Asamblea, el plan (y el aflo) habra de ser de fecun-
das satisfacciones y realizaciones.
En unas pocas reuniones sera preciso fijar los objetivos y las
metas, y concretar las actividades correspondientes, senalando
responsables, plazos, etc. Sera conveniente alguna reunion conjunta
de comunidades para ayudarse en la elaboration del plan y, donde
sea factible, para coordinar acciones comunes. El Plan Trienal
propuesto es tan concreto y exigente, que sera facil utilizarlo
para elaborar los planes locales.
Aqui y ahora solo quiero resumir las lineas generales que,
a nivel de Provincia, hemos venido repitiendo y que son las ideas
centrales del Plan aprobado por nuestra 58 Asamblea Provincial.
I.I. Objetivo General
Cada comunidad esta donde esta por y para un fin (objetivo
general). Este fin (la evangelizacion integral de los pobres) debe
originar, comandar y justificar todas nuestras acciones.
No se trata de celebrar misas o de tomar horas de clase. Nos
perderiamos en trabajos y acciones. Ni se trata de Ilevar a
la perfection una parroquia o tin Colegio. El fin debe presidir
y coronar nuestras obras: que podemos hacer con un Colegio?
lpara que sirve una Parroquia?
1.2. Perfil Comunitario
Hay que buscarlo siempre, haciendo que la evangelizacion sea
u obra de todos » y que Ileve < In marca vicentina ».
Decia en otra parte: o es la comunidad entera la que asume,
Ileva a Cabo y eval6a las « obras » acordes v conducentes a nuestra
vocation- mision ... No importa cuantas << obras » (colegios, parro-
quias, etc.) ni cuantos miembros pueda tener una comunidad,
el plan ha ser estructuralmente integral . No la suma o yuxta-
posicion de << planes de obras » y/o de << planes de individuos
1.3. Espiritu y orientaci6n de nuestra Pastoral
Fue el tinico tema que, por separado, estudiaron todas ]as
Comisiones, en nuestra Asamblea -para un mayor enriqueci-
mienro. para un compromiso de responsabilidad comtin, y para
i
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que fuera el marco de referenda, orientador e inspirador, de los
restantes temas...
Sobre la base de que nuestra vocation-mision es la evangeli-
zacion integral de los pobres, vamos a hacer algo elemental: sen-
sibilizarnos nosotros mismos por los pobres -con el contacto
mas que con la teorla- y actuar a su favor oportuna e inopor-
tunamente. Tendremos que evaluar, a cada rato y sobre criterios
preestablecidos, los resultados de nuestro compromiso, personal,
comunitario y de « obras >>.
1.4. Vida de comunidad y vida de apostolado
Si la vida de comunidad no nos Ileva a la accion apostolica,
no es comunidad. Si la accion no nos Ileva a vigorizar la comu-
nidad, no es accion apostolica >>.
1.5. Vida de oration y vida consagrada
La Asamblea a urge la vuelta a la oration > y a manifestar
con hechos, dentro y fuera, nuestra o vida de consagrados >.
Tan importante como este reconocimiento de urgencia, hecho
con voluntad de conversion, es el nuevo espiritu que ha de
animar e impregnar nuestra vida espiritual. En forma y fondo,
los pobres y su evangelizacion deben constituir el horizonte de
nuestra consagracion y oration.
1.6. Pastoral Parroquial y de Colegios
En las << conclusiones > de In Asamblea hemos superado para
siempre la vieja y fatal bipolaridad de nuestros ministerios. Para
Parroquias y Colegios solo hay un tinico y mismo objetivo:
la evangelizacion; unas mismas y unicas metas: ]a formacion y/o
consolidation de comunidades eclesiales con sus propios agentes.
Sera interesante comprobar que estructura responde mejor a
nuestro objetivo-metas. (^O es cuestion de personas ante todo?).
El par de horas como minimo que semanalmente debiamos
dedicar a la « evangelizacion directa >>, formando agentes y comu-
nidades, se amplia ahora a todo el trabajo durante todo el tiempo
en cualquier lugar.
1.7. Formacio'n Permanente y Pastoral Vocacional
Cada comunidad debera senalar las personas que han be asistir
cada ano a algun curso o cursillo... (distinto del encuentro anual
de formacion vicentina, para TODOS). Y < cada comunidad
deberi tomar como prioridad ntimero uno la pastoral vocatio-
nal... ».
La realization de la Provincia -su exito y su porvenir- estan
aqui.
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En nuestros dias es un pecado grave de omision no darse
tiempo para el aggiornamento con la Iglesia. Es un pecado de
lesa Provincia no procurarle continuidad juvenil.
PROVINCE D'ORIENT (LIBAN)
Situation gcnerale
Le Liban jouit d'une paix surveillee par les troupes syriennes,
pas toujours amicales vis-a-vis des chretiens. Cela vaut mieux
que la guerre.
La Province lazariste, grace a la solidarite vincentienne du
monde entier, a pu s'accrocher a la terre libanaise et lutter pour
renaitre des ruines. Le Visiteur nous a ecrit: << Mon Conseil
et moi-meme sommes absolument decides a ne vendre aucun
pouce de terrain, meme s'il nous fallait vivre de mendicite. Nous
n'en sommes pas encore la d'ailleurs, grace a l'aide genereuse de
nos Confreres des autres Provinces >. « Je pense toujours aux
pauvres malheureux qui n'ont encore ni gite ni toit. Nous nous
relevons peniblement de nos ruiner et de nos malheurs. Ce sera
dur! Mais I'attente des jours mcilleurs nous pousse au travail.
Ma seule grande joie est que les jeunes vocations montent chez
nous: encore une ordination cette annee, trois en perspective pour
1'annee prochaine. Nous faisons l'impossible pour garder coute
que coute notre Ecole Apostolique et notre maison de forma-
tion >>. « L'annee prochaine, au Fanar, les Apostoliques seront
une cinquantaine et les Novices probablement sept, dont cinq
de 1'Ecole Apostolique ».
L'Assernblee Provinciale
L'Assemblee a eu lieu a Beyrouth, du 12 au 14 avril. Malgre
les difficultes, sur 38 membres definitivement incorpores, 22
delegues y ont participe. Cela fait le 58% de la Province, etablie
en 4 nations: Liban, Syrie, Israel et Egypte.
Apostolat. La Province opte pour la solidarite avec le pays
en toute circonstance. Les troubles recents ont r€vele ses capacites
aussi bien que ses faiblesses.
L'Assemblee encourage les initiatives apostoliques personnelles,
mais toujours dans le cadre communautaire, en dialogue avec le
Superieur et avec la communaute. Toute initiative qui engage la
Province, soit moralement soit financierement, doit etre au
prealable approuvee par le Visiteur et son Conseil.
Pour developper 1'apostolat de la Province, it faut intensifier
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la collaboration avec les Filles de la Charite et avec les associa-
tions vincentiennes.
Gouvernement. Le Conseil provincial est ramene de 6 a 4
membres, mais le Visiteur peut y convoquer d'autres Confreres,
si cela est necessaire. Dans les affaires importantes, it faut recher-
cher l'unanimite. Une nouvelle norme va regler la representation
a 1'Assemblee Provinciale: le nombre de ses membres ne depas-
sera plus la moitie de l'effectif de la Province. Parmi les delegues
a elire, it y aura toujours un Frere.
Formation. La Province travaille activement a la promotion
des vocations. Elle a des candidats en Syrie, au Liban et en
Egypte. L'Assemblee a etudie le probleme des langues anciennes
et modernes, necessaires a la formation sacerdotales: latin, grec,
syriaque et langues modernes.
CPAG-80. L'Assemblee accepte la Commission nommee par le
Visiteur pour 1'etude des documents de la Commission Prepa-
ratoire de 1'Assemblee Generale de 1980. Elle accepte aussi le
nouveau plan des Constitutions propose par la Commission Pre-
paratoire.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
1. La provincia de Zaragoza ha celebrado su Asamblea Pro-
vincial del 27 al 31 de diciembre de 1976.
Los documentos finales, revisados por una comision de redac-
cidn, occupan cuatro paginas. Son las conclusiones de una dis-
cusion amplia sobre la vida comunitaria, el apostolado, las voca-
ciones vicencianas, la formacion de los nuestros y la economia.
Como se ve ha tocado todos los puntos vitales de la vida vicen-
ciana. Y en general ha conservado las normas anteriores con
pequenos retoques. He aqui algunos puntos mas salientes:
2. Vida comunitaria. El documento de trabajo tenia un analisis
de la situacidn actual con insistencia particular en los aspectos
negativos. El documento final esta todo en forma positiva, pero
acentua la necesidad de la revision de la vida comunitaria, que
se remite a las comunidades particulares.
3. Apostolado. Copio al pie de la letra los tres primeros arti-
culos que me parecen interesantes:
- << La provincia de Zaragoza acepta el lema « Evangelizare
Pauperibus » como unico criterio para orientar y revisar pro-
gresivamente sus casas, trabajos y ministerios >>.
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- « En el momento presente continuaremos e intensificaremos
el ministerio de las misiones populares >>. En el artfculo cuarto
se pide la constitution de un equipo de misioneros con un respon-
sable al frente.
-o Ademas, nuestra presencia debe ser evangelizadora en
todos nuestros ministerios ».
4. Pastoral vocacional. La asamblea reconoce la importancia de
la promotion de vocaciones si se ha de dar continuidad a la obra
vicenciana en el mundo. Para ello establece un centro vocational,
que no se define con mucha claridad. Por el contrario es opuesta
a una escuela apostolica en un sentido mas o menos tradicional.
PROVINCIA DE POLONIA
La provincia de Polonia ha celebrado la primera parte de su
Asamblea Provincial del 13 al 15 de abri Ide 1977. Asistieron
60 delegados. Resulta mas bien una asamblea informal en la que
se plantearon los problemas , pero las decisiones se remiten a
la segunda parte que se celebrara en 1978. He aqui el temario
y algunos puntos mas salientes.
Informe del Visitador. El informe del Visitador comprende una
estadistica. La provincia cuenta con 215 sacerdotes, de los cuales
201 trabajan en Polonia, 8 en Francia, 1 en Alemania, 2 en la
Union Sovietica, 2 estan estudiando y 15 hermanos. Por minis-
terios , 6 trabajan en misiones populares, 127 en parroquias, 35
en seminarios , 12 en la direction de las Hijas de la Caridad,
I KUL, 3 en la revista NASZA PRZESZLOSC, 4 en estudios
especializados, 11 capellanes de hospitales, 13 enfermos y 3 en
la administration provincial.
No se cuentan aqui los misioneros incorporados a otras pro-
vincias.
Preparaci6n de la Asamblea General 1980. Los tres primeros
estudios de la CPAG-80 van a ser traducidos al polaco para
que todos puedan opinar sobre ellos. El P. Weissmann hizo
una relation de la reunion de Salzburgo.
Se propone la creation de una comision especial que pueda
orientar a todos particularmente en los aspectos tccnicos. Ya todas
las casas han aceptado el nuevo esquema de Constituciones pro-
puesto por la CPA-80.
Programa de f ormacion. La asamblea ha estudiado el programa
de noviciado, escalonado en periodos a lo largo de los estudios
eclesiasticos. Al mismo tiempo ha tratado de activar los diversos
medios disponibles de formation permanence.
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Compromisos misioneros . La provincia se siente satisfecha con
su contribuci6n a las misiones de Madagascar y del Zaire y con
los misioneros que trabajan en Francia a favor de los emigrados
polacos. Piensa que podra intensificar todavia la obra de misiones
y se propone darla a conocer en las parroquias de Polonia, lo
cual puede ser al mismo tiempo un incentivo vocacional.
Seminarios . Los seminarios son muy vicencianos y dan una
oportunidad para mantener el contacto con el clero y difundir el
espiritu vicenciano.
Parroquias . Trabajan en 30 parroquias y es claro que hay que
entrar en la pastoral diocesana , pero al mismo tiempo hay que
mantener el carisma vicenciano.
Accidn caritativa . Hay que tener los Ojos abiertos para ver
las formas de pobreza . La provincia tiene ya un Director de la
acci6n caritativa , pero ademas es necesario preparar el personal
para trabajar en este campo.
Misiones populares . Las misiones populares estan en vigor
y en demanda , pero los misioneros son pocos y falta preparation.
Es necesaro organizar cursos y encuentros de misioneros.
Ministerio con las Hijas de la Caridad . El ministerio tiene
cierto volumen en la provincia . Es necesario colaborar con ellas
en su formaci6n , en sus obras y en la promotion de vocaciones.
Vida comunitaria . Es un punto comun a todas las asambleas
provinciales , pero los indices son muy diversos en las diversas
provincias.
Comisiones . La asamblea ha votado cinco comisiones para pre-
parar le segunda etapa bajo la direcci6n de una comisi6n coordi-
nadora. Las comisiones son las siguientes : de Estudios, Vida
Comun , de Pastoral , de Misiones internas y externas, y de Ora-
ci6n. (Extracto de las Actas).
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DE VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia
Le Supdrieur GAnera1
Le P. General, accompagne de M. Emilio Cid, a commence la
visite de la Province des Philippines le 19 mars et 1'a cloturee
officiellement le 14 avril. Vous trouverez plus d'informations a
la page 212.
Du 3 au 27 mai, M. le Superieur General, accompagne de M.
Florian Kapusciak, a visite la Pologne. Voici quelques unes de
ses impressions, glanees dans sa lettre d'adieux a la Province:
« Chers Confreres, la visite m'a permis de connaitre un peu
votre vie, vos oeuvres et vos lieux de travail. Souvent j'ai pu
participer avec vous a 1'Eucharistie et aux devotions mariales du
mois de mai.
Votre travail vincentien. << Entre d'autres impressions, j'ai
eprouve de 1'admiration devant votre travail sacerdotal et vincen-
tien, toujours serieux et souvent bien penible. Votre province se
donne d'abord aux oeuvres que S. Vincent estimait titre les
principales de la Congregation: vous prechez des missions et des
retraites; vous envoyez des pretres aux Missions du Zaire et de
Madagascar; dans les seminaires diocesains et dans votre maison
de Stradom vous formez de bons pretres. Vous assistez les Filles
de la Charite et vous les faites collaborer a vos oeuvres >>.
Votre ministere paroissial. a Les signes du temps et l'invita-
tion pressante de vos Eveques vous ont montre l'urgence d'exer-
cer le ministere paroissial. Dans vos paroisses j'ai admire votre
catechisation des enfants et des jeunes, vos preparations aux
sacrements du Bapteme et du Mariage, vos visites aux malades
a leur domicile et dans les hopitaux. Vous assurez les services
d'aumonerie a des institutions diverses et vous animez les Imes
qui exercent la charite a 1'exemple de S. Vincent et sous son
patronage >>.
Votre formation des notres. a D'une maniere admirable vous
formez vos jeunes confreres et vos candidats, a la maison cen-
trale de Stradom: vous les initiez a la charite envers les pauvres
et vous cultivez en eux l'amour des missions. En vue de 1'ultime
etape terrestre de ]a vie missionnaire, vous avez organise la mai-
son de Krzesczowice pour vos Confreres a la retraite. Vous rendez
un service remarquable a la Compagnie eta 1'Eglise de Pologne
par les recherches et les publications d'histoire ecclesiastique de
votre revue << Notre Passe >> a votre maison de Krakow 90> .
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Recommendations. Apres avoir passe en revue les oeuvres,
le P. General recommande la priere personnelle et la priere en
commun, le dialogue communautaire, le temoignage de la pau-
vrete et la disponibilite a 1'egard des Superieurs.
Greetings and prayers from Fr . W.M. Slattery
May 6, 1977
Dear Fr. General,
Your blessing please!
I wanted to have this letter reach you for your Feast day of
St. James, May 3rd, but my arthritis delayed me. I did, how-
ever, celebrate Holy Mass on that day for you, as I do, from
time to time, throughout the year. I am sure that you had a
very blessed Feast day.
I often recall your many kindnesses to me, for which I am
very grateful.
We all appreciate very much all you are doing for our Double
Family. We are so glad to receive your circular letters and the
Vincentiana and your other communications.
In my humble judgment, our Eastern Province, U.S.A. under
the devoted care of our Visitor, Fr. John Nugent, is working
faithfully for God and souls, in the spirit of Holy Founder,
thanks be to God.
As you know, we here in Philadelphia will have the spiritual
joy of celebrating locally next month, the Canonization of a for-
mer Bishop, St. John Neumann, C.SS.R. We shall beg him to
obtain many blessing for the Double Family of St. Vincent.
I am happy to say daily for you and for all the members
of the General Curia a decade of the Rosary.
Asking your blessing, I remain devotedly in St. Vincent.
William M. Slattery, iscm.
M. Rafael Sainz
Le Vicaire General, accompagne de M. Florian Kapusciak, a
commence la visite de la Province de Hollande le 4 juin.
M. Andre Sylvestre
Le 17 avril, M. Andre Sylvestre a ouvert la visite de la
Province de Toulouse. Afin d'assurer le quorum du Conseil Gene-
ral, it a interrompu cette visite le 14 mai et 1'a reprise le 5 juin.
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CLAPVI . IV Curso Interprovincial de Renovacibn espiri-
tual Vicentina
Tiempo : del 24 de abril al 28 de mayo de 1977.
Lur ; ir: McdellIn. Casa de Retiros << Santa Cruz >> de los PP.
Pasionistas,
Programa:
I. Etapa incial de introducci6n:
Luis J. Rojas. Ambientaci6n sicol6gica.
Hernando Uribe, Carm. Introducci6n a la vida de oration.
A. Quevedo. La liturgia, como medio de renovaci6n espiritual.
La creatividad en las celebraciones y las normas litrirgicas.
Luis J. Rojas. La CLAPVI.
Maria Agudelo, Secr. adj. de la CLAR. Lineas y tendencias
de renovaci6n de la vida religiosa en America Latina.
II. Etapa central de fundamentaci6n:
a. Fundamentaci6n Vicenciana.
Alfonso Tamayo. Sintesis de la docirina espiritual en el S.
XVII. Doctrina espiritual de S. Vicente. El sacerdote C.M. segun
San Vicente.
b. Fundamentaci6n antropol6gico -cristiana:
F. Carrasquilla, Sac. Dioc.
- El hombre, ser que se hace (humano, cristiano , santo).
- El hombre, ser en situaci6n (de pecado, de pobreza y de
explotaci6n).
- El hombre, ser en corn union (con el mundo , con los otros
hombres, con Dios).
III. Etapa final de conclusiones: (Trabajo de grupos y plenarias).
Renovacibn de la vida comunitaria:
- Informe cuantitativo y cualitativo de las Provincias.
- Pistas de renovation captadas en el curso y ofrecidas por
la Congregation.
- Aplicaciones practicas.
Renovacibn de la villa Sacerdotal:
- Crisis de ]a Institution y crisis personales.
- Causas y medios (captados en el curso o conocidos por la
experiencia) para superarlas.
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- La identidad sacerdotal. El ideal del Vicentino en America
Latina,
- Dia de recapitulation personal, evaluation y conclusiones.
(De la Carta Circular del P. Rojas)
ETHIOPIA. Newsletter of the Vicariate of Jimma
We welcome another newsletter from the Vicariate of Jimma.
Mgr. Herman Teuben is the Editor-in-Chief and Fr. Lucas W.J.
Bos the Publisher. The first issue (77.01) appeared on 26.04.77.
From it we take the following item:
Minor Seminary.
Fr. Henny Bomers is in charge of the Seminary at Nekemte
where the students follow the public Sec. School but receive
their spiritual formation at home. The seminary is a joint ven-
ture of the Vincentians and the Apostolic Vicariate of Jimma.
At a later stage the persevering candidates will be free to make
their choice between secular clergy or becoming a Vincentian.
At present there are 15 candidates.
Father Bomers requests to receive the names of possible new
candidates in the month of July at the latest.
MADAGASCAR. El P. Danjou confirmado Visitador
El 25 de abril, despues de consultar a la provincia, el Superior
General ha confirmado al P. Gonzague Danjou como Visitador
de Madagascar para un tercer trienio.
COLUMBIA. The Vincentians : Associate Members of the
World Catholic Federation of the Biblical
Apostolate
The most significant part the trip to Bogota was the meeting
(19-22 August 1976) between the Provincial of the Vincentian
Fathers, Fr. Florencio Galindo, CM, and the General Secretary.
During this meeting it was arranged that the Vincentian Fathers
of Columbia would become associate members of the Federation.
In this way Fr. Florencio Galindo, appointed by his provinical,
can work for the biblical apostolate in Latin America and be the
representative of the Federation there.
Latin America Service
The second year of the W.C.F.B.A. Latin America Service has
been characterized by an intensification of the activities and orien-
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cation taken from its inception . Enjoying the recognition of
CELAM and cooperating closely with its Department of Cateche-
tics, Rev . Florencio Galindo , CM, Director of the newly founded
Center for Catechetical - Biblical Services (C.E.C.A.B.) has con-
ducted biblical courses in two universities and sponsored semi-
nars for catechists , priests and laymen . The Vincentian Order,
of which he is a member , has strengthened his efforts by becom-
ing an Associate Member of the WCFBA. In addition to editing
the Spanish edition of THE BIBLICAL APOSTOLATE, Fr.
Galindo has published a new correspondence course, a Historio-
grafia Biblica e Historia de Israel #, and is cooperating with
the Redemptorists ' production of biblical education booklets
for basic Christian communities . A major contribution of this
office is its function as communicator and coordinator of many
otherwise isolated and unknown pastoral-biblical programs to be
found throughout the Latin American continent.
(World Catholic Federation for the Biblical Apostolate
Activities Report - 1976)
COSTA RICA. Boletin vice-provincial
Damos la bienvenida a este boletin, que Ilega por primera vez
a nuestra redacci6n. Por el podemos seguir ]a vida de la provin-
cia: los ejercicicios espirituales, la preparacion de la Asamblea,
la espera del P. Modesto Lopez de Filipinas para tres anos, la
Ilegada del P. J.J. Munoz de Mexico, ]as relaciones con Ale-
mania y las noticias de ]as casas. (BvP. matzo 1977).
PUERTO RICO . Ordenaciones
El programa vocacional empieza a dar sus frutos. El 19 de
mayo se ha ordenado de sacerdote el P. Jose Emilio Cummings.
El 30 de julio se ordenara de diacono Hermenegildo Rosado,
estudiante en Roma, y el 20 de noviembre se espera la ordena-
cion sacerdotal de Enrique Gomez. Nuestra felicitacion a los orde-
nandos y a las provincia. (BP. n. 43).
Parroquias y misiones
El P. Moreno escribe desde Vicente Noble: a Estamos comen-
zando y todos los comienzos son dificiles. Nuestra labor misio-
nera tiende a formar en cada uno de los pueblos grupos com-
prometidos que nos ayuden a influir cada vez mas en esa masa
amorfa e indiferente. No tienen ellos la culpa de esa indife-
rencia. La falta de atencion espiritual durante tantos anos se
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deja notar... La gente sencilla, que vive en unas condiciones infra-
humanas, no se resiste a la gracia de Dios, mas bien se ve pro-
fundamente religiosa... Todo dependera de nuestra labor evan-
gelica: pastoral y social. Procuramos Ilegar al hombre integro
(BP. n. 42).
En el mismo ntimero el P. Juan J. Diaz Catalan escribe un
artfculo sobre los << retiros cuaresmales > que se dan en ]as
parroquias de Santa Rosa de Lima y San Francisco de Marcorfs
en la Republica Dorninicana. Los define como << una presenta-
cion del Evangelio como totalidad y como secuencia >> para dar
a la gente una vision coherente de conjunto. Esto es pastoral
extraordinaria y se puede identificar con las misiones populares.
En un cuadro sinoptico enumera doce localidades misionadas.
SAF MIDWEST . Home missions
... for me it has been an extremely busy and rewarding year.
Fr. Frank Crowley and I have teamed several mission weeks
together: three in Wyoming, one in Colorado, one in my home
parish in East Moline, Illinois; and we did solo work recently
in country parishes. Now we will team three in Lent, two in
St. Louis and one in Kansas City; after Easter we will be in
Chicago. That's as much as I can do and try to keep my head
above water in all this other work... My last mission a couple
of weeks ago was in West Plains, Missouri, a real country mis-
sion; but unfortunately most of the people couldn't come out
because of drifting snow and sub-zero weather ». (Fr. Schulte's
letter 2.V.77).
Frank Crowley and I will be doing the last mission of the
season in Chicago, opening May 7 through 15th. They have
been so wonderfully successful. Exhausting, yes. But so reward-
ing with the numerous people who return to the Sacraments, so
many hurt who are healed. We simply need more missionaries.
There is a great demand at the present time for the type of
mission we are exercising ». (Fr. Schulte's letter 5.11.77).
VENEZUELA. El P. Ansia en la emisora Radio Occidente
La actividad de P. Ansia en la emisora << Radio Occidente >>,
propiedad de la Diocesis, sin mencionar su gestion directiva y
administrativa, esta dirigida principalmente a la promocion de
los campesinos, ministerio predilecto de nuestro Fundador. Hela
aqui resumida en sus propias palabras:
<< Mi oficio de Director de la Extension popular y campesina
me responsabiliza de la direccion de estos movimientos. Actual-
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mente se estan llevando a cabo varios programas con gran
aceptaci6n popular. Otros son planes y proyectos que pronto
pcnsamos realizar. Algunos de estos planes se los he entregado
al Visitador. Me refiero a < Organizaci6n de Base Agrocomus
y << Universidad para todos o.
El proyecto de << Escuelas Radiof6nicas b todavia no ha podido
salir a] aire, pero todos los esfuerzos van encaminados a ponerlo
en marcha. Tenemos un medio poderoso: la Radio, que ocupa
el puesto de liderazgo en la zona. El campesino se conffa de lo
que dice nuestra emisora: nos creen. Ademis tenemos un equipo
para organizar toda esta acci6n de concientizaci6n, promoci6n
humana v orientaci6n cristiana: se trata de una Comunidad de
Religiosas que ha llegado para trabajar en estos programas. Me
siento responsable, puesto que ellas van a trabajar directamente
en el departamento en el que yo soy director. Mi salida de ]a
Emisora supondrfa una alteraci6n total de los Programas y de-
fraudar a esta Comunidad Religiosa, que ha venido precisamente
a trabajar en estos proyectos ». (BI. n. 40, p. 3).
INDONESIA. Incorporaci6n de los misioneros romanos
a la provincia
El 22 de diciembre de 1976 los Visitadores de Roma v de
Indonesia han firmado un acucrdo, seg6n el cual los misioneros
de la provincia de Roma, que trabajan en Indonesia, pasan a
pertenecer para todos Jos efectos a la provincia de Indonesia.
La provincia de Roma se compromete a recibirlos de nuevo en
caso de retorno a la patria por cualquier motivo, y de ayudarlos
econ6micamente a traves de la provincia de Indonesia y, de una
manera particular, en los gastos de vacaciones y atenci6n medica
que pudieran necesitar en este perfodo.
Con los 10 misioneros de Roma y los 4 vetcranos del Vietnam
la provincia de Indonesia pasa de 44 miembros a 58. Resulta una
provincia multinacional con 24 nativos, 19 holandeses, 10 ita-
lianos, 3 franceses, I suizo y I filipino. Por el momento hay
mucho trabajo para todos y no hay tensiones de nacionalidades.
El programs de vocaciones camina siempre lentamente, pero
no faltan vocaciones. 14 estudiantes de teologfa y filosoffa y
105 apost6licos representan una buena esperanza.
Sus lineas de trahajo son las parroquias misioneras de conser-
vaci6n y avance de la evangelizaci6n con su escuela de catequistas,
y las obras de promoci6n social, escuelas y puestos sanitarios.
El mayor problema esta en el avance musulman que hace
presi6n para hacer de Indonesia un estado confesional musulman
con el peligro de ]eyes discriminatorias en el futuro.
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FILIPINAS. Visita a la Provincla
He tenido el privilegio de acompanar al P. General en la
visita de la provincia de Filipinas del 18 de matzo al 17 de
abril. Para mi ha sido una gran experiencia el visitar este pals
singular en el Oriente, asiatico por su composici6n racial, masiva-
mente cat6lico -e1 85% de su poblaci6n- y que habla ingles
ademas de las lenguas nativas muy vivas todavia.
La Provincia Vicentina
La provincia tiene una larga historia desde 1862 en que llega-
ron los primeros misioneros espanoles con la tarea especifica de
dedicarse a la formaci6n del clero y a la asistencia de las Hijas
de la Caridad.
Diez anos mas tarde , en 1872 , el P. Etienne erigia la provincia
Filipina. En aquel momcnto regia los cinco seminarios que existian
en el pals. Todos , menos el de Manila, eran al mismo tiempo
colegios.
En la actualidad la provincia esta compuesta de 37 filipinos,
entre ellos un Obispo , y 26 espanoles . Algunos , tanto espanoles
como filipinos , trabajan en este momento en otras provincias.
La obras que rigen en la actualidad son las siguientes:
Un Seminario Mayor, el de Cebu.
Dos escuelas superiores , la Universidad Adamson de Manila
y el Colegio De Paul de Jaro (Iloilo).
Cuatro parroquias, una urbana , la de Manila , dos suburbanas,
la de Mandawe City, al lado de Cebu, la de Calumpang en
Iloilo, y una rural por el momento en Cadlan a unos 8 kil6metros
de Naga.
Hay un equipo de misiones populates , que esta todavia en
rodaje , haciendo pruebas de los metodos mis acomodados al
pals.
La casa de San Marcelino merece una descripci6n aparte. Es
la residencia del Visitador. Su Iglesia es parroquia y, aparte del
parroco y coadjutor , toda la comunidad toma parte en los diver-
sos servicios de la misma: celebraci6n de misas y predicaci6n,
confesiones , etc. Alberga el Centro Mariano, que dirige la Aso-
ciaci6n de la Medalla Milagrosa y de las Hijas de Maria. No
tengo estadisticas exactas, Pero puedo dar testimonio de su
vitalidad extraordinaria . Es la residencia del personal que trabaja
en la Universidad Adamson. Y tiene la oficina central de ]as
Damas de la Caridad, que asi mismo es una asociaci6n viva y
activa en todo el pals.
La provincia de las Hijas de la Caridad con unas 550 herma-
nas y un plantel prometedor de aspirantes y seminaristas ocupa
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al Director Provincial a tiempo completo y a numerosos coher-
manos a tiempo incompleto en los ejercicios espirituales y en
numerosas capellanias en las que prestan servicios muy variados.
Hay dos casas de formation, la Escuela Apost6lica de Valen-
zuela en la que terminaron el curso 74 apost6licos, y el Seminario
de Angono, donde se ordenaron este ano 4 sacerdotes , termi-
naron el curso otros 14 teologos , 24 del College con vinculaci6n
provisoria y 41 que todavia no han hecho el seminario interno.
La visita
La visita a la provincia era parte de la animaci6n programada
por el Consejo General. En este caso se trata de una provincia
joven, con un buen grupo de personal en formacion, que ha de
enfrentarse con el futuro.
La visita se abri6 el 18 de marzo y se clausur6 el 14 de abril
con el Consejo Provincial. En este tiempo el Superior General
recorrio todas las casas y habl6 con todos los cohermanos presen-
tes en la provincia. En las reuniones comunitarias el Superior
General puso siempre enfasis especial en la formacion perma-
nente, en la vida comunitaria regular con un nucleo de oraci6n
en comon, en la promoci6n de vocaciones y en la adecuada for-
macion de los candidatos. En 'la linea pastoral atendia siempre
a las posibilidades de las diversas obras, pero destac6 siempre la
obra de los seminarios, a la medida de las posibilidades de Ia
provincia, y abri6 el horizonte a los diversos campos misionales
en el area de Sureste asiatico, de una manera particular hacia
el jap6n.
Futuro de la provincia
La provincia ha llegado a un momento en que ]a mayoria de
sus miembros son filipinos. Dada la complicaci6n lingiiistica del
pals, esta circunstacia les pone en situaci6n de dedicarse a cual-
quier ministerio vicenciano. Los espanoles tenian dificultad para
las parroquias y las misiones, donde el use de las lenguas loca-
les es imprescindible. Ahora los filipinos tienen todos los caminos
expeditos.
Las casas de f ormaci6n
A parte de la circunstancia anterior, la provincia tiene su
futuro en las casas de formacion con un grupo de jovenes en
todos los niveles que results impresionante, aun teniendo en
cuenta que el numero de candidatos ha disminuido en los ultimos
anos. En 1976 se han ordenado cuatro sacerdotes y otros cuatro
en 1977. Afortunadamente la provincia ha mantenido ]as estru-
cturas de las casas de formacion y esta en posici6n de hacer
frente al problema de las vocaciones con facilidad . La experiencia
de otras provincial , que han hecho experimentos muy radicales
con ]as casas de formacion , puede ser aleccionadora para este
caso. No se trata de un instinto biologico de conservation, sino
de continuar en la Iglesia un servicio a los pobres , en el cual
creemos. Un cohermano me hizo notar que las vocaciones de
las casas religiosas eran mejores que las de los seminarios en
general por la liberation de la familia que suponen.
Los seminarios.
La identidad de la provincia filipina ha estado ligada a la obra
de los seminarios diocesanos con mas de cien anos de historia
gloriosa. Hoy solo queda uno, pero ]as ofertas no faltan.
Los seminarios son un punto controvertido en la provincia
por la crisis del sistema en todo el mundo, que esta Ilegando
tambien a Filipinas . Sin embargo los candidatos al sacerdocio,
tanto en los seminarios diocesanos como en las casas religiosas
de formacion , no faltan por el momento.
La experiencia de otros paises, que han desmontado los semi-
narios y ahora no logran organizar un sistema de formacion
sacerdotal satisfactorio , podrfa set un punto de referencia para
la Iglesia de Filipinas, que podria salvar los seminarios sin gran-
des dificultades.
El secreto del exito de nuestros cohermanos en los seminarios
de Filipinas hay que buscarlo en la comunidad compacta de for-
madores con una fe profunda en el sacerdocio y en la tarea for-
madora y una colaboracion ilimitada a todas las tareas del semi-
nario: ensenanza , administration , disciplina y direccion espiri-
tual. Ahora se habla mucho de comunidad educativa, en un sen-
tido mas amplio , es verdad, pero en el fondo es la misma idea.
Por el contrario una facultad no residente en el seminario, que
solo se interesa en to academico, clejando at equipo residente
todo el odio de la administration, particularmente dificil en Fili-
pinas, el odio de la disciplina y la delicada tarea de la direccion
espiritual , puede crear facilmente desequilibrios y problemas
dificiles de resolver.
Sin duda no todo fue perfecto , pero las imperfecciones se
pueden superar. La facultad puede estar abierta a profesores no
residentes con tat que acepten la politica de la facultad. La union
de la facultad es particularmente importante. La clausura del
seminario puede estar abierta a actividades pastorales debida-
mente planificadas y controladas por la facultad. Los estudios
pueden tener validez academica como sucede ya en Jos semina-
rios menores y en el ciclo de filosofia. La teologia pudiera estar
filiada en una universidad eclesiastica.
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Todo esto requiere preparacion y gran espiritu de sacrificio,
pero ]a tarea hace al hombre y la formacion revierte al formador
en buena parte.
Las escuelas.
Las escuelas en Filipinas tienen en este momento una impor-
tacia singular . En 1970 la poblacion filipina menor de 15 anos
representaba el 46 por ciento del total . La poblacion filipina era
en 1970 de 37 millones, se calcula en la actualidad en 43 millones
y para el ano 2 . 000 se calcula entre 74 y 97 millones.
La universidad Adamson con mas de 15 . 000 alumnos en
1976-77 y el Colegio De Paul con 1 .400 alumnos ponen en
contacto con la Iglesia a una cantidad sustancial de jovenes.
Ademas de los puestos administrativos hay en estas obras un
campo ilimitado de apostolado en la catequesis.
Las Declaraciones de la Asamblea General 1974 llaman la
atencion sobre el apostolado con la juventud en general (n. 36).
Y de una manera particular justifican las escuelas desde el punto
de vista vicenciano cuando se trata de una necesidad urgente
de la Iglesia , pero al mismo tiempo insisten en el aspecto vicen-
ciano, que Sean accesibles , en lo posible , a las clases humildes
y que se forme en ellas la conciencia social de los jovenes y el
sentido de los pobres.
Las parroquias
Las parroquias de Filipinas estan todas dentro de las Declara-
ciones de 1974, n. 37. La de Manila es un caso aparte. Esta
aneja a la Casa Central y puede considerarse tambien como
una expansion de la Universidad Adamson , ya que muchos estu-
diantes acuden a ella para sus problemas espirituales.
Las otras tres estin en zonas pobres. No son extensas territo-
rialmente , pero son densas de poblacion fraccionada en barrios.
Antes de set parroquias eran zonas marginales de otras parroquias
mucho mas extensas a donde el parroco llegaba pocas veces.
Esto indica que hay una obra de evangelizaci6n profunda que
realizar v una obra de organizacion parroquial por medio de
las comunidades cristianas que puedan tomar la responsabilidad
de la Iglesia . Todo to cual responde at concepto de una mision
permanente de que hablan las Declaraciones . Cuando esta labor
Ilega a un grado conveniente , tal vez es el momento de moverse
a otra zona abandonada . La parroquia temporal responde mucho
mejor al ideal vicenciano . Un misionero dijo una frase muy
exacta sobre este punto. « Estamos aqui con los pobres, cuando
ellos se vayan tenemos que irnos con ellos ».
Ni que decir que la circumstancia de estar en zonas pobres
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implica un trabajo de promocion humana y de asistencia, que
es tambien parte de la misma pastoral.
Las misiones populares
El campo de las misiones populaces es ilimitado en Filipinas.
Hay machos barrios marginados en las parroquias donde la mi-
sion puede hacer una obra sistematica de evangelizacion y de
organizacion parroquial.
Se han hecho algunos ensayos en sentido tradicional y con
nuevo estilo y en ambos casos la gente responde a la palabra de
Dios. Sc han incorporado a las misiones a los estudiantes de
teologia y a los sacerdotes jovenes. Sin Buda los metodos pueden
progresar hasta encontrar la formula adecuada a la realidad fili-
pina. El pueblo filipino tiene una fe sencilla y unas manifesta-
ciones aparatosas, hay que aceptarlo como es para empezar y
partir de este punto para ilustrar su fe y hacerla dinamica.
Las asociaciones
La provincia tiene en sus manos la orientacion de varias aso-
ciaciones: la de la Medalla Milagrosa, las Hijas de Maria, las
Damas de la Caridad. Esto pone en sus manos un campo de
apostolado y un instrumento multiplicador. Lo cual quiere decir
que hay que estar atentos a los dos aspectos: la formacion ade-
cuada de los miembros y la orientacion hacia el apostolado
segt n las diversas posibilidades.
TAIWAN . Looking for unity
As it is known in Taiwan, there are three groups of Vincen-
tians working separately: the Chinese Province with 11 mem-
bers, the Dutch group with 15, and the Americans of the Prov-
ince of the Midwest with 15. Now they are trying to establish
some unity among themselves , even to make a province out of
the three groups. A letter from Father Jan van Aert describes
the first step taken:
Yesterday we had our meeting in southern Taiwan. Fr. Shu,
Fr. Johnson, Fr. Hickey and I came together to prepare a bigger
meeting with all the confreres. Purpose is to know each other
better and to talk about our spirituality and the place the CM
has in China and what we should do in the future. The idea is
that all the confreres have to be involved. It seems that there
is much good will. Our general meeting will be August 22
to 24. Some confreres will be asked to give a small introduction
to the subject and then we will have discussions and hopefully
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some resolutions. We will focus on formation of ourselves and
the formation of new members.
Slowly on, we will try to have more unity or even one
province. It is not clear yet, how that will come, but I think
that there is some hope. Other congregations and orders here
have in name unity, but in fact not. If possible we will try
to do better o.
PARIS. M. Lauwerier , Visiteur de la Province de Paris
Nous saluons avec plaisir la designation de M. Leon LAUWE-
RIER comme Visiteur de la province de PARIS.
II est ne en 1926 en Flandre frangaise, dans la paroisse de
RUBROUCK d'ou est egalement originaire M. LIGNIE supe-
rieur de la Maison-Mere.
Apres des etudes a Dax, M. Lauwerier est ordonne pretre en
1951 et envoye a Rome.
11 enseigne au grand seminaire diocesain d'Evreux de 1953
1959. C'est alors qu'il est appele a la Maison-Mere comme pro-
fesseur de theologie, pour se consacrer a ]a formation ndtres.
Apres une courte interruption en 1968 pendant laquelle it tra-
vaille dans un secteur rural avec 1'equipe d'Ailly sur Noye au
diocese d'Amiens, c'est a lui qu'on a recours lorsqu'on reorganise
les etudes a Bordeaux eta Poitiers. I1 est de 1969 a 1973
le responsable du foyer organise pour nos jeunes etudiants qui
suivent les cours au grand seminaire interdiocesain de Poitiers.
En 1974 it est choisi comme le premier responsable d'un secteur
pris en charge par la province de Paris au diocese de Blois, com-
prenant le gros centre de Lamotte-Beuvron entoure d'une cou-
ronne de paroisses rurales.
Il a fait partie a deux reprise du conseil provincial, it connait
done bien la province, ses difficultes et ses ressources. Tous
nos voeux l'accompagnent dans sa nouvelle charge.
MADRID. Visita del P. Cortizar a la Misibn de Mada-
gascar
La razon de este viaje fue pasar la visita can6nica a los misio-
neros espanoles que trabajan en el Androy ( Madagascar) y que
dependen juridicamente de la Provincia de Madrid.
Fui acompanado del P. Carlos Velazquez, Superior de la Mi-
sion, que habia venido a Espana para tomar parte en nuestra
ultima Asamblea Provincial.
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Llegue a Fort-Dauphin el 9 de marzo. En el aeropuerto me
esperaba Mons. Zevaco, el P. Cassan en representacion del Visi-
tador, el P. Cuesta y los Hos. Martinez y Lopez. Inmediatamente
me traslade a Ambovombe, donde hicimos el programa de la
visita.
He permanecido tres dias en cada uno de los 6 distritos de
la Mision, a saber: Bekily, Beraketa, Antanimora, Beloha,
Tshiombe y Ambovombe. He podido visitar bastantes escuelas,
iglesias y dispensarios que han construido en los 10 anos de
estancia en el Sur de la isla . La labor que han realizado en estos
dos lustros es grandiosa. El problema tan debatido en otros luga-
res, si primero se ha de promocionar, luego evangelizar y por
ultimo sacramentalizar, lo han realizado aqui simultaneamente,
pues son labores complementarias. Actualmente se esta cons-
truyendo en Beraketa una escuela para formar catequistas y
dirigentes seglares. Cuando este en marcha puede prestar una
valiosa ayuda a la Mision.
Los tres ultimos dias de matzo nos reunimos en Antanimora
los 14 misioneros espanoles. Nos honraron un dia con su pre-
sencia Mons. Zevaco y el P. Danjou, Visitador de Madagascar. En
estos tres dias de convivencia estudiamos los distintos problemas
de la Mision. Hubo un ambience propicio para el dialogo sin-
cero en las horas de trabajo y para la oracion comunitaria,
sobre todo, en las Eucaristias, que fueron muy participadas.
Tambien visite a las Hermanas espanolas que trabajan en el
Androy. En todas estas casas celebre la Santa Misa. Creo que
tambien a ellas les ha proporcionado aliento y alegria esta visita,
pues les Ilevaba el saludo y el afecto de las Provincias de
Espana.
El trabajo que realizan los Padres, los Hermanos y las Hijas
de la Caridad es admirable. Lo hacen con sencillez y sin sentirse
heroes. Vale la pena seguir ayudandoles personal y comunitaria-
mente. El gobierno les da toda clase de facilidades para levantar
escuelas-capilla y predicar el evangelio. El pueblo es sencillo,
hospitalario, religioso y recibe de buen grado la visita de los
misioneros y de las Hermanas. Conviene aprovechar este mo-
mento tan propicio para anunciar la buena nueva al pueblo
malgache.
Como las vocaciones en Espana disminuyen y es muy recomen-
dable la instalacion del clero indigena, se ha tornado muy en serio
la promocion vocacional de los nativos. Ya estan percibiendo los
frutos, pues en el Seminario mayor de Tananarive hay algunos
aspirantes al Sacerdocio y a la Congregacion.
La impresion que traigo de la visita es muy buena. Ojala sirva
para aumentar el espiritu misionero en toda la Provincia y como
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fruto practico surjan mas vocaciones y mas aportaciones econo-
micas , para quc nuestros misioneros puedan continuar evange-
lizando en aquellos lugares que se nos han asignado a la familia
vicenciana . (Circ. del Visitador. 20.4.77).
ITALIA. Incontro Annali - GIEV
11 21 aprile 1977 al Collegio Leoniano di Roma si a tenuto
un incontro per una definitiva messa a punto del programma
di rinnovamento e rifondazione degli Annali della Missione. L'in-
contro era stato preceduto da due altri convegni : it primo in
data 11 Novembre 1976 (il bollettino informativo era stato
spedito in data 17 novembre 1976) e it secondo in data 16
gennaio 1977 ( il bollettino sull'incontro venne spedito it 25 gen-
naio 1977). A conclusione delle discussioni i presenti si sono
trovati di accordo sui seguenti punti:
1. La necessity di trasformare gli Annali della Missione in una
rivista di studi vincenziani, in grado di proporre una riflessione
critica sul vincenzianesimo.
2. La necessity di scegliere un tono medio, criticamente valido,
informato lontano sia da una quality troppo ricercata, come da
una informazione troppo piatta e non stimolante.
3. La rivista potrebbe chiamarsi : RIVISTA DI STUDI VIN-
CENZIAN.I 0 STUDI VINCENZIANI.
4. Dovrebbe articolarsi nelle seguenti rubriche:
STUDI - DOCUMENTI - DIBATTITI - LIBRI - TESTIMO-
NIANZE - NOTIZIE.
La rubrica << documenti » dovrebbe contenere testi spirituali
della nostra tradizione vincenziana; quella << testimonianze » bio-
grafie critiche di persone the hanno lasciato una vasta eco dells
loro esperienza vincenziana.
5. La conduzione della rivista dovrebbe essere assicurata da:
un direttore - un consiglio di redazione - una vasta cerchia di
collaboratori e corrispondenti.
6. II consiglio di redazione potrebbe essere composto da 3
missionari ( in piu pero it direttore responsabilc ), 2 o 3 suore,
un rappresentante Belle Compagnie della Carity e uno delle con-
ferenze di S. Vincenzo.
Pervenuti a queste conclusioni i presenti hanno riconosciuto
1'esigenza di rivolgersi ai responsabili delle provincie italiane
delle FdC e della CdM per passare quanto prima alla face
operativa ( per poter uscire con it primo numero nel 1978). Per
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it consiglio di Redazione propongono i PP. Guerra, Mezzadri
e Zedde e Suor Ramaccini, comunque chiedono the le nomine
vengano fatte quanto prima, in modo the alla fine di maggio
o ai primi di giugno it consiglio di redazione sia al completo
e inizi it lavoro. I partecipanti all'incontro pregano le visita-
trici di voler preparare un elenco di suore the potrebbero col-
laborare alla rivista (per articoli, traduzioni, corrispondenze,
esperienze).
II convegno di animazione vincenziana: a Evangelizare
pauperibus
(Roma, Collegio Leoniano, 31 agosto-1 e 2 settembre 1977)
La sezione italiana del GIEV (Groupe internazional d'etudes
vincentiennes) d'accordo con i visitatori delle provincie italiane
della Congregazione della Missione, indite per i giorni 31 agosto,
e 1 e 2 settembre 1977 a Roma un convegno di studio sul
tema: v Evangelizare pauperibus u.
Nel convegno si vuole iniziare una ricerca pluriennale sulla
vitalita di una esperienza iniziata da S. Vincenzo de' Paoli nel
XVII secolo, ma the non si a conclusa con la sua morte. Questa
esperienza si a anzi snodata nel tempo e ancora oggi presenta
spazi inesplorati al coraggio e alla fantasia delle comunitit vin-
cenziane, chiamate a rispondere a problemi totalmente nuovi.
Sono invitati:
Studenti e novizi della CM, Missionari, Figlie della Carita,
volontarie vincenziane, conferenze di S. Vincenzo de' Paoli.
Svolgimento del convegno:
Alla base dei risultati dello scorso anno si alterneranno lezioni
(di una ora), lavoro di gruppo, tavole rotonde e momenti di pre-
ghiera ed esperienza spirituale.
I temi del convegno saranno i seguenti:
1. Evangelizzazione e promozione umana: problemi, risultati
e prospettive nella chiesa italiana (G. Guerra).
2. I poveri nel Nuovo Testamento (G. Testa).
3. Poveri e poverta al tempo di S. Vincenzo (J.M. Ibenez).
4. S. Vincenzo e le rivolte popolari del suo tempo (L. Mez-
zadri).
5. Rassegna di iniziative e di proposte critiche nel vincenzia-
nesimo italiano (tavola rotonda coordinate da G. Coluccia).
I promotori del convegno non intendono fare pressioni su nes-
suno, intendono solo offrire un contributo critico e costruttivo
the partendo da una attenta rilettura del nostro passato porti
le nostre comunita ad essere « con gli ultimi >.
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ROMA. Programmazione Provinciale
Il Consiglio Provinciale, nella riunione di martedl 24 maggio
u.s. ha continuato - come argomento base di lavoro - to studio
di un insieme di linee organiche per la revisione delle Opere
della Provincia, come richiesto dalla Commissione Preparatoria
dell'Assemblea Provinciale.
Nella riunione del mese di aprile aveva delineato una prima
serie di principi di caratttre generale: in quest'ultima ha cercato
di fissare alcuni punti riguardanti le Opere e i Ministeri principali
della Provncia: Missioni al popolo, Parrocchie, Ministeri per it
Clero, Assistenza alle Figlie della Carita, Laicato Vincenziano.
La redazione di questi principi sara perfezionata nei prossimi
giorni, sara ulteriormente definita nella prossima riunione del
Consiglio Provinciale, prevista per meta giugno, e quindi sara
offerta ai Confratelli come base di riflessione, in preparazione
all'Assemblea Provinciale. Una volta poi ulteriormente definito
nella stessa Assemblea Provinciale, questo piano costituira la base
operativa per un lavoro di ripresa delle Opere della Provincia.
Intanto per avviare it discorso su una linea di intesa in vista
di una ripresa delle Opere the impegnano maggiormente la Pro-
vincia, sia come priority di valori sia come numero di Confra-
telli impegnati in esse, it Consiglio Provinciale ha stimato oppor-
tuno organizzare due incontri: uno per le Missioni al popolo
( 10 giugno) e uno per le Parrocchie (- 23 giugno). Scopo di
questi incontri e di cominciare ad avviare un dialogo the con-
senta - sulla base di certe linee programmatiche comuni - un
rilancio delle Missioni e una piu efficace organizzazione delle
attivity parrocchiali. Inoltre questo lavoro deve servire anche a
sensibilizzare e a mettere in movimento forze e idee per la pre-
parazione piu responsabile dell'Assemblea Provinciale.
AUSTRALIA. Proposal for future Mission Apostolate
Decisions of Provincial Assembly
Many confreres and houses through postulata to the recent
provincial assembly expressed the desire, that the province revive
the work of parish missions. The Provincial Assembly (1977)
in the document on Apostolic Work, paragraph 7, states:
At a provincial level the Assembly considers that the call
from the province to revive the work of parish missions should
be answered by action. This is not new work but the revival
of an essential work of our Congregation in a contemporary way.
Priests and people have expressed the desire for us to do this
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work. When revived this work should provide a unifying inter-
est for the whole province and the opportunity for any confrere
to share in it ».
Paragraph 8 states:
Therefore we recommend that a pilot project be initiated
with the aim of involving confreres and others. We would strongly
suggest that an approach be made to the Daughters of Charity
to seek their advice and discuss possible participation. Others,
too, could help in this regard, e.g. The St. Vincent de Paul
Society, lay people in our parishes, religious and priests ».
Paragraph 9 lists the aims of such a project and then the
Assembly recommends, < that the provincial take steps to revive
the work of parish missions >>.
It has also been my aim, since assuming the office of Visitor,
as all of you would know, to re-establish the parish missions in
the province.
The practical problem is how? I am not prepared to go
into some wildcat scheme. I want to see the matter investigated
and thought throught first.
I have given the matter a lot of thought and I have discussed
the matter with a number of diocesan priests. I will outline
a plan which I have discussed with the provincial council and
at the recent meeting of superiors. All agreed with the plan in
general and suggested a few modifications which I think were
valid.
The province should have the opportunity to consider the
matter. I realise I have already asked you for your ideas on
some matters in this circular, but I ask you because of the
importance of this work also, to send me your views.
The Missions in the time of St. Vincent
First, I would like to make some introductory remarks.
I do not think a number of aspects of previous mission
methods are suitable for parish missions today, nor do I think
we should eject everything from the previous methods, especially
the Vincentian style of simplicity and the little method of St.
Vincent. This is why I do the occasional mission to keep in
touch and to see how we can adapt.
The first thing we have to do is to go back to St. Vincent
and see what his ideas were. From my recent studies and
reading on the subject I see it in the following way:
- St. Vincent saw the missions as a means of evangelising
neglected people.
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- He saw the mission as a means of bringing them to repen-
tance and general confession.
- He also saw the mission as a means of helping the local
clergy if necessary.
- The mission consisted of 3 or more confreres who AS A
COMMUNITY worked in a place for 3 to 6 months or longer
if necessary. The mission lasted as long as there was a hope of
bringing them to repentance.
We have to ask ourselves:
- Who are the people today who are neglected and need
evangelising?
- How can we help local clergy?
The present situation
I realise there are many answers. I put the following plan
to you as one answer which can form the basis of discussion.
The problem of the Church. A big problem in the Church
today is the fact that in many areas it is losing touch with the
people. This is especially in Sydney and Melbourne. The reasons
for this are:
- Not as many priests as before,
- Bigger population,
- Changing social customs, especially in that many women
now work and the only time the priest can see them is in
the evening when he often is already busy (meetings, etc.).
The needs of the people. I think there is a need here, namely,
to evangelise these people and show them that the church has
an interest in them. In many places a lot of people are being
looked after by official agencies and organisations, whereas in
many other areas especially in the middle class suburbs, e.g. the
outer Western Suburbs of Sydney, they are not being looked
after. The need therefore would be to visit and evangelise
people whom the local clergy do not and often cannot meet
and who are neglected.
Today many people are being neglected irrespective of their
financial state. If these were the people neglected in the time
of St. Vincent, I am sure he would have gone to them.
Outline of a plan
The steps. The plan is:
1. Two or three confreres along with a Daughter or Daughters
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of Charity and qualified lay people if possible would go to a
big parish;
2. Following a plan which had been worked out with the
local clergy, according to which the parish would have been
divided into sections, they would visit the people in a section in
their homes over a period of 2 or 3 weeks;
3. When they had finished the visitation in a section they
would conduct something on the lines of the Better World
Retreat, i.e.
- small groups;
- input and discussions;
- period of reflection;
- Mass.
4. When they had finished one section , they would move on
to the next.
5. When they had finished all the areas in the parish, they
would conclude with 3 to 4 nights in the parish church.
The aims . The aims would be those outlined in paragraph
9 of the document of the 1977 Provincial Assembly on the
apostolic work , namely:
- The renewal of sacramental and liturgical life,
- The promotion of groups involving the laity in the work
of the parish,
- Catechetical works,
- Social consciousness,
- Concern for uncommitted Christians.
The opinion of the Diocesan Priests
I have discussed this plan with a number of diocesan priests
in Sydney and they agree with the concept as outlined and
encouraged me to develop the idea. They also assured me that
we would be filling a great need and helping them. One priest,
a Fr. Brian Gallmay, of Greystones parish, a parish the size of
the city of Cairns with two big schools, told me he would be
very happy to allow me to start and experiment any time I
liked in his parish.
The priests in these areas pointed out the following points
which they regard as important:
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The best time for city parishes would be daylight saving time,
because:
- Difficulty finding the way around in the dark.
- People often will not open the door at night.
- The big number of women working during the day.
- The best chance of getting the majority of the family at
home.
We would have to insist with the local clergy:
- We are not available for many routine parish activities
in the evening, like devotions, marriage instructions, etc.
- We are there primarily to visit the people and to provide
instruction for the people who are not being reached by normal
channels.
- It would be better if we could find or think of another
name than « mission ».
Practical points
It would appear therefore that in the summer months during
daylight saving time, we could concentrate on city parishes
and in winter concentrate on country centres. It also appears
that most people in these areas have their Christmas holidays
at home, because:
- Many find it too expensive to get away;
- It is opportunity to do something to the house.
As evidence of this, the collections in the holiday time are
stable and about the same as during the year. This means we
could conduct a program in January and February.
Volunteers could be asked for from among the seminary and
college men to help in January. I would be prepared with a
few volunteers to try an experimental program in January 1978
if possible or the end of 1978, in what is called the Flower
Streets section of Greystones.
I think the following points have to be emphasised:
- We must have complete cooperation of the local clergy;
- A plan would have to be worked out with the local clergy
beforehand;
- We would need men who can work ;i ; a team and have
working knowledge of Vatican II documents.
Other areas that can also be considered are:
-Need for some post-school apostolate for those who have
left school;
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- Catechetical centres or adult education centres at Ashfield
or Eastwood and other places where we have qualified men
who could help.
If this plan is going to get off the ground , it means:
- All the houses have to help;
- Houses might have to make temporary sacrifice to release
personnel.
Remarks about our present works
I would like to point out that this plan in no way casts any
reflection on our present works which are part of our mission
work. The 1977 Provincial Assembly states : < The assembly
recognized that the present works of the apostolate in the prov-
ince give witness to the missionary mind of St. Vincent and
the spirit of the early confreres in this province H.
I would be grateful if you would send me your comments on
the above plan. Criticism or suggestions will be welcome. I
would also like to have an idea of the confreres who would be
willing to be involved in this work in the future.
I remain yours in our Lord and St. Vincent.
K. Turnbull, C.M. Visitor
April 28, 1977
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIES-NOMEN OFFICIUM Doi US I PROVINCIA
Januarii 10
BLANCIIANDIN , B. DFC. Lyon
LLORET, M. Director Gen. FC.
Martii 7
Aoiz, A.
SUESCUN, J.
NAVARRO, V.
FERNANDEZ H., J.I.
Succo, P.
MULASSANO, G.
INCF•.RTI-TADDEL, G.
Superior 2/3
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Martii 14
IIAUGENEDER, J.
IIERGET, A.J.
KLEIN, J.
SUCHOMEL, K.
ROLDAN, B.
MARTINEZ, J.
SAN LLORENTE, S.
LARREA, G.
O'REILLY, T.
CONLON, L.
COMMINS, A.
SCOTT, G.
BARRY, R.
WILLIAMS, T.
Martii 28
\VISNIEWSKI, M.
Aprilis 16
TASEV, P.
KLEINEMEIER, H.
Aprilis 25
DANJOU, G.
MONTAGNE. A.
GALLASTEGUI, V.
LAUWERIER, L.
DANJOU, Yves
Cons. Prov. 1 /4
Cons. Prov. 1/4
Cons. Prov. 2/4
Cons. Prov. 2/4
Superior 2/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 113
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 113
Cons. Prov. 113
Cons. Prov. 1/3
Superior 1/3
Superior 2/3
Superior 3/3
,Sup. Prov. 3/3
DFC. Lille 1/6
DFC. Pamplona
Sup. Prov.
Superior 1/3
Cartagena
Santurce
Ponce 5°
Rio Piedras 10°
S. Domingo 13°
Alanantenina
Bitola
Lippstadt
K-Istanbul
Tolosana
Paris.
Caesaraug.
Caesaraug.
Caesaraug.
Caesaraug.
Taurinen.
Taurinen.
Taurinen.
Austriac
Austriac
Austriae
Austriae
Portoric.
Portoric.
Portoric.
Portoric.
Australiae
Australiae
Austra'' iae
Australiae
Australiae
Australiae
Mladagasc.
Jugoslav.
Germaniac
Madagasc.
Paris.
Caesaraug.
Paris.
Paris.
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DIES-NOMEN OFFICIUM Domus PROVINCIA
M ait 2
RAMIREZ TRASCASA DFC. Madrid SV Ntatritens.
Malt 16
LOZANO, 1. Superior 1/3 Leon Mexicana
ALCARAZ, M. Superior 1/ 3 Ciudad Madero Mexicans
PASCUAL, A. Cons. Prou. Caesaraug.
BELMONTE, R. Superior 2/3 La Perla Mexicana
NUNEZ, C. Superior 2/3 Puebla Mexicana
IBANEZ, S. Superior 213 San Agustin Mexicana
SANCHEZ, M. Superior 2/3 ,ifj-.\-icu 13° Mexicana
DEFUNCTI CONGREGA'IIONIS MISSION IS
NOMEN Condicio D ies ob. Domus
15 MOREL Charles Sacerdos 18-3-77 Dax 60 40
16 RYAN Vincent J. Sacerdos 14-3-77 Springfield 61 38
17 O'CONNELL John Sacerdos 23-3-77 Blackrock 4° 101 80
18 OUCHANA Paul Sacerdos 29-3-77 Teheran 20° 67 45
19 KARPATI Pal Sacerdos 27-2-77 Budapest 72 55
20 PERRON Albert W. Sacerdos 27-3-77 Princeton 20° 74 48
21 VILLEGAS Gustavo Sacerdos 17-3-77 S. Rosa de Cuba 74 56
22 RINALDI Emilio Sacerdos 27-4-77 Sulmona 15° 67 53
23 NoVAIS Texei ra A. Sacerdos 16-4-77 Ntcuadala 4° 43 21
24 OAKF.Y John Sacerdos 4-5-77 Dublin 9 75 54
25 O'DoHERTY James Sacerdos 6-5-77 Blackrock 4° 78 56
26 DEYMIER Jos eph Sacerdos 28-4-77 Karakoy-1 Stan-
bul 16° 82 65
27 MARIN JOSC Sacerdos 4-5-77 Caracas 5 ° 82 67
28 LEOMBRUNI A ntonio Sacerdos 17-5-77 Rome 1 ° 76 50
29 Mutoz Claudio Sacerdos 10-5-77 Madrid 1° 81 65
30 VAN RIJN Tiago Sacerdos 11-5-771'Recife 3° 73 54
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LETTERA APERTA AL P. EMILIO CID, C.M.
Su alcuni suoi dubbi circa una nuova interpretazione
del rovescio della Medaglia Miracolosa,
Genova, 13 aprile 1977
Carissimo Confratello,
La Grazia del Signore sia semprc con noi.
La ringraz io della sua breve recensions del mio libro vStmbologia deli
Medaglia Miracolosa», apparsa su « Vincentiana » 1-2, 1977, pp. 94-95.
Nclla prima parte, positiva, invita altri studiosi a leggere c a servirsi di
questo nuovo studio scientifico sulla Medaglia.
Nella seconda pane, negativa , solleva dci dubbi, privi di consistenza.
perchc sono frutto di una lettura affrettata c non completa , dovuta cer-
tamente a mancanza d'un maggior tempo disponibile per una lettura piu
approfondita.
I suoi dubbi: Perche la scritta si leggc da sotto in su , dal basso in alto?
Perche i Cuori restano /uori dalla scritta?
Risposta: Apra it libro alle pp. 65-67; 61; 68; 101-103, vi trova un
piccolo campionario di monogrammi e simboli, posti in ogni posizione
c direzione . Capira allora it retro delta Medaglia , c it mio corsivo delta
p. 65: u Se agli uomini piacque armonizzare i monogrammi Ira di loro
e con altri simboli, secondo grazia e armonia, richiesti da un dato oggetto,
al Cielo piacque armonizzare i monogrammi e i due Cuori, secondo grazia
e armonia , richiesti da una Medaglia *.
Dubbio: Perche la sharra non potrebbe essere semplicemente tin segno
di abbreviazione sulla M, data la scarsa importanza the le st attribuisce
nci documenti?
Risposta: E it Cielo che, secondo Lei, le darebbe scarsa importanza, o
gli uomini che ne parlano poco, pcrchc hanno scambiato on diamante per
tin pezzo di vetro? Il - restauro - da me compiuto del rovescio delta
Medaglia , riduce a cinque i segni mostrati dalla Madonna a Caterina: una
croce, una sharra, un'M, due Cuori. Le pare che it Cielo abbia incasto-
nato un pezzo di vetro tra quattro diamanti? Bisogna leggere bens Jean
Guitton, Rue du Bac, a p. 74, c it mio volume alle pp. 19, 42, c 52,
per evitare simili abbagli.
Se i documenti dessero scarsa importanza alla sbarra , chee nominata
net piu impegnativo documento , !' lnchiesta Canonica del 1836 , ne dareb-
hero molto di meno , per esempio , at serpente Ghee ricordato solo in un
documento postumo.
Quante cose net N. Testamento sono dette c ricordate una sola volta;
ma sono delta massima importanza.
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Dubbio: Perchc nella Medaglia non potrebbe esserci due voile r1 nome
di Afaria, dato the nella statua ci sono due globi the signi ficano la stessa
cosa?
Risposta : I due globi nella statua non significano affatto la stessa cosa;
essi si trovano in due contesti chc hanno dci punti in comune; ma pre-
sentano anche scgni di grande divcrgenza.
Un globo a tra le mani di Maria, sormontato da una cross: 1'altro F
posto sotto i piedi, stretto dalle spire di an serpente. II primo c' posto
per esempio, in on contesto di amore-redenzrone; it secondo in un contesto
di lotta-apocalittica tra la Madonna c it serpente infernale.
Le vecchic tradizioni sono sempre dubbiosc e restic ad acccttare Ic no-
vita, sono un ultrassessantenne e so quel the dico, ma anche gli ultra-
sessantenni sentono vergogna oggi di aver creduto, per esempio , a certe
tradizioni bibliche , ancora credute e difese nei primi anni del nostro
saccrdozio...
t bone far pubblicare integralmente questa mia Icttera su a Vincentiana
per ovvi motivi.
Rispettosi saluti ed auguri di ogni bens
P. Angelo Zangari C. M.
Casa dclla Missione . Via Fassolo 29. 16126 GENOVA
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Ntimero monogrifico de Anales de la Congregacirin de la Misidn y de
las Hijas de la Carrdad, tomo 85, n. 3, Madrid, marzo de 1977.
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Luici MEZZARDI. Le osservazioni sopra l'istituto e it governo della Con-
gregazione Bella Missione di Pier Francesco Giordanini (t 1720). (Estrat-
to dagli « Annali della Missione », Roma. 1977).
Esta separata de Annali contiene las c observaciones » in6ditas del
P. Giodanini, que han circulado manuscritas en las provincial italianas.
El P. Mezzadri hace una introduction critica y una breve semblanza del
P Giordanini. Las aobscrvaciones a son fruto do una refiexion personal,
vital y asitematica, algo asf como un libro sapiencial. Es aguda su critica
de la formation, que producfa hombres superficiales y sin iniciativas. Fue
muy consciente de las posibilidades que tenfa la Congregation y de las
exigencias intelectuales de nuestros ministerios en todos los Campos.
EGLISE EN IRAN. T6h6ran. 1977. (Ed. mimeographica).
Es una gufa religiosa del Iran, obra de Mons. Bugnini, actual Nuncio
en el pals. Contiene datos de todas las confesiones cristianas y de las
religiones no cristianas. Esta hecha con verdadero criterio ecum6nico. Resulta
interesante para la C.M. y para las Hijas de la Caridad por su larga historia
c'i el pais. Entre los Delegados Apostolicos de 1874 a 1953 hay seis
lazaristas , entrc ellos Mons. Emile Sontag, asesinado en 1918 y Mons.
Marina. En ella se resenan puntualmente las obras de los Lazaristas y
de [as I-Iijas de la Caridad.
VINCENT DL PAUL Y LA Lv:>NGL! 17,icIoN rui: A' Scnr.ina Vincenciana).
Editorial (EM[. Santa Marta do Tonne;. S_ilj:nan,:_a 1977,
Cosa si aspetta perch6 i vincenziani si facciano conoscere, e per it tesoro
di esperienze the in quasi quattro secoli hanno vissuto e per it carisma
del fondatore, the diventa sempre piu attuale? II LAS (Libreria Ateneo
Salcsiano) ha pubblicato in questo anno 1977, o Spiritualitd dell'azione.
(Contributo per un approfondimento) ». I salcsiani si presentano cost, per-
ch6 Sono cosi: it loro contribute scientifico accredita la spiritualita del loro
istituto e la divulga con strumenti adatti.
Anche it vincenzianesimo cammina, pone interrogativi, promuove ricerche
specializzate o di semplice informazione. Sicch6 possiamo riconoscere the
si a inaugurata una nuova stagione vincenziana, molto ben rappresentata
dalle Settimane di Salamanca relative a specifici problemi della spiritualita
vinccnziana e della scoria della Congregazione, e anche dalle pubblicazioni
CEME.
II volume << Vincente de Paid y la evangelizacion» (Salamanca 1977) e
it settimo della collana « Evangelizzare ». Lavoro ben articolato e ricco
di esperienza, e soprattutto attuale. Diviso in tre grandi sezioni: Vincenzo
de Paoli evangelizzatore della campagna, Presupposti di una cvangelizza-
zione rurale, Espericnze di evangelizzazione rurale: it volume e ricco di
contenuti, di documenti, di suggestioni.
La spiritualita vinccnziana e caratterizzata da una intuizione fondamen-
tale: i poveri. Questa idea cos! congeniale a M. Vincent prende corpo,
cioe s'incarna sia come vangelo (cf. Lc. 4, 18ss) sia come realty storica.
Nello spazio di tre/quattro anni (1617-1621), dall'espcrienza di Folleville
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a quella di Marchais, it povero va definendosi nella coscienza vincenziana
con tratti profondi e specifici: it povero e it povero delta campagna. Percio
ai vincenziani le Regole aggiungono the it servizio verso i poveri e it
servizio reso anzitutto ai poveri delta campagna.
Una prima pista di ricerca e segnalata dai seguenti temi: it mondo
rurale secondo la vocazione di M. Vincent (pp. 13-73) - ne tratta
J. M. lbatiez, vincenzianesimo tra ctica e politica (pp. 77-95) - svolto
in collaborazionc da C. Rodriguez e L. Huerga; spirituality di S. Vincenzo
de Paoli (pp. 99-124), studio giy noto di A. Dodin; 1'esperienza spiri-
tuale di M. Vincent e la nostra (pp. 127.168), col contributo di Renouard,
Sylvestre, Morin, Chalumeau e Dugrip; evangelizzare i poveri (pp. 171-183)
di R. Ortega.
Una seconda pista di riflessioni e aperta dallo studio di L. Maldonado:
fenomenologia delta religiosity popolare (pp. 189-205) e di D. Baeza: evan-
gelizzazione di una diocesi net suo complesso (pp. 209-225).
Infine, viene offcrto it piano delle varie esperienze: si alternano le
equipes di Muiiico (Avila), di Miajadas (Caceres), di Don Benito (Badajoz),
di El Pino (Caceres) e le relazioni di J. Corera e M. Blanco (pp. 231-308).
Un libro, per quanto to si voglia presentare e raccomandare, non produce
quell'effetto a utility, the Sono proprie di una lettura personate. L'Edito-
rial CEME ci va rendendo ottimo servizio, soprattutto con quell'amore del
confronto a con quello scambio di esperienze, the concorrono at rinnova-
mento della vita delta comunity vincenziana e dei metodi del suo apo-
stolato. Viviamo insieme per una missione. E it mantenerci costantemente
vicino ai poveri - e ai poveri delta campagna, se ne abbiamo ancora la
fortuna o la possibility concreta - contribuisce a una migliore identifica-
zione di not stessi come vincenziani oggi.
Tra le altre core, it libro solleva un cumulo di problemi specifici relativi
alla forma e ai metodi impiegati nelle missioni at popolo. Tutto sommato,
le Provincie italiane sono quelle the chiudono ancora in positivo e in
attivo rispetto alle altre delta Congregazione (cfr. statistica « Ministeria
Congregationis Missionis 1976). G. Coluccia.
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